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E L P R I M E R D E B E R 
Ni a legisladores n i á tratadistas se 
les ocurrió el motivo de cerrar las Cor-
-tes á los pocos drías de abiertas, sin 
realizar la labor parlamentaria prepa-
rada, ni cumplir los compromisos con-
traídos, á nadie pasó por las mientes 
el peregrino pretexto de que "estando 
apasionados los espír i tus .se puede lle-
var á efecto poca obra prác t ica" . 
Por eso, sin embargo, ha dado el'ce-
rrojazo el señor conde de Romanones. 
ja presidente del Consejo parece que 
. ahora no se puede hacer nada práct ico. 
La opinión, en camibio, todos los ma-
tices de opinión, ipor sus órganos los 
partidos políticos, y ios .periódicos, juz-
gan que el conde de Romanones ha 
clausurado el Parlamento para reali-
zar algo... demasiado práct ico. 
Como el jefe del Gobierno no ha que-
rido ir á las Cámaras, y explicar 3a úl-
tima crisis, el público se la ha expli-
cado él sólo. Se la ha explicado como 
un protexto para dos cosas que conver-
gen á una. Esas dos cosas son: eludir 
/la fiscalización de los representantes 
del país, y repartir el presupuesto ín-
tegro entre los romanonistas, arrojan-
•do de los cargos públicos á los monte-
•"ro-prietistas. Y esa una, fin úl t imo de 
- todas las habFiidades romanonescas, es 
el medro personal, y el de sus amigos, 
en cuanto contribuya al propio. 
No cabe disimular que los elementos 
que integi-an al actual Ministerio, y la 
manera de constituir á éste, autorizan 
todas las sospechas, fuiidanientan todos 
los recelos. 
, España, todas sus clases sociales no 
pueden confiar en estos hombres. No 
confía. Les niega capacidad y austeri-
dad para resolver el cúmulo die exigen-
tes y temerosos problemas que gravitan 
sobre la precaria existencia nacional, 
singularmente la reconsti tución de la 
Hacienda, que los liberales han deshe-
cho, y la agitación en Marruecos. 
España, flota en el ambiente, previa 
que al conseguir la rei teración de la 
confianza de la Corona ha habido "su-
brepción", y el pueblo no le otorga la 
Buya. 
l í Por eso, con unanimidad poco fre-
/ cuente, todas las fuerzas vivas piden, 
exigen al Gobierno que vaya á las Cor-
; tes, hoy más bien que mañana, como 
único medio de aminorar los males que 
de su torpe gestión teme. 
Apenas hay ciudadano que al leer los 
negros telegramas que de Africa vie-
teen, no muevan tristemente la cabeza, 
pensando que la honra, la sangre, el 
porvenir nuestro están en manos... ¡de 
Romanones! E inmediatamente surge 
el anhelo: ¡"Si las Cortes estuvieran 
Rbiertas siquiera... I " 
M presidente del Consejo se llama 
tíemiócrata; ol partido, la fracción de 
partido que gobierna, proclama la so-
beranía nacional. 
Pocas veces el pueblo, íla nación, ha-
'brá dejad'o oír su imiperio soberano, 
nías claramente que ahora, manclando 
¡la vuelta á las Cámaras. 
Mas no hemos die dirigirnos al Go-
bierno sólo. Hablamos también con to-
dos los diputados. Desde nuestros ami-
bos los católicos, hasta los radicales de 
**rroux. 
.Vista la 'decidida voluntad de l a na-
ción, sus representantes en Cortes, no 
'pueden limitarse á lamentar la infor-
malidad, y la audacia del presidente del 
Consejo. Es t án en Ja estricta y graví-
sima obligación de procurar por todos 
ios medios legales, que esa voluntad, 
Jte la que son mandatarios, se cumpla. 
Tradicionalistas, conservadores, montc-
^o-prietistas, independientes de Burell , 
Republicanos de todos matices, y socia-
•Jist^ deben firmar manifiestos, elevar 
exposiciones, convocar mítines, escribir 
artículos... ¡Todo absolutamente, todo 
jo lícito deben intentarlo! 
^ Porque si no lo intentan y lo logran, 
no atajan al Gobierno que padecemos. 
m eondte de Romanones, vamos á tener 
toueho que sentir. 
Por de pronto, es público que no -hay 
dinero en las arcas públicas, y oue se 
habla de combinaciones tan ruinosas y 
depresivas del crédito, como elevar el 
interés d'e la Deuda al 4,50. Y respecto á 
guerra, nadie ignora que las cuatro 
•posiciones que hemos empezado á con-
quistar, á costa de tanta sangre, pudie-
Jpn y debieron ocuparse, sin disparar un 
gro, cuando fuimos á Tetuán. Pues Ja 
desorganización en las fuerzas que se 
gandan y en cómo se mandan, es supe-
.^or á l a de los primeros momentos de 
confusión de 1909. 
i No es un crimen de lesa Patria, de 
Positiva traición, consentir eso, no ha-
Ror cuanto sea imaginable [para evi-
tarlo ? 
Pues, primero que nada, conseguir se 
abran las Cortes. 
Es un deber, y en cuyo cumplimiento 
Podemos liarnos la mano todos los es-
Pañoles. 
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L A CLAUSURA D E L A S CORTES 
" L a Ex»oca'': 
«No. Las Cortes no sirven sólo (para Oia-
•cer leyes y tpara criticar, &i hia lugar. & 
los ministros. Las Cortes significan y son 
algo mas. Son la razón de ser inexcusable 
para dos 'ministros. E n nuestro régimen 
no ^asta ía confianza de la Corona para 
ser ministro; es menester también la con-
fianza de las Cortes, y por esto, todo hom. 
bre celoso -de su decoro, en cuanto es mi-
mstrio por la voluntad de la Corona debe 
acudir £ ver si lo es también por la -con-
fianza del Parlamento. 
Esa es la diferencia entre el secretario 
de despacho y el ministro parlamentario. 
oní^^V «ltí le i m ^ o v t a - a ^ a de esto al 
conde de Romanones? ¡Poco que se bur-
la él de los que toman esas cosas en se-
no! 
"Acción CJalIega": 
"Lo que está ocurriendo en la política 
española es sencillamente intolerable. A 
los quince días de abiertas las Cortes, nue-
ve de los cuales estuvieron dedicados por 
completo al debate político, fian sido ce-
rradas nuevamente hasta Dios sabe cuándo. 
^o se dié tiempo siquiera á que los di-
putados formulasen aquellos ruegos que 
sus distritos les encomiendan, n! de que 
interpelaran al Gobierno sobre los abusos 
y las omisiones de su actuación ministe-
rial." 
• 'El Imparclal": 
" E l decreto suspendiendo las sesiones de 
Cortes ha producido en nosotros el mismo 
lamentable efecto <jue en la oroinión en ge-
neral. Volver á una nueva clausura, por 
muoho que se la quiera calificar de cir-
cunstancial, después de un interregno de 
cerca de medio año y dejando pendientes 
todos los problemas, es inferir un daño 
casi irreparable al prestigio del partido li-
beral. E l crédito del jefe del Gobierno que-
da asimismo lastimado." 
" E l Liberal": 
"Seguimos creyendo nosotros que debe 
abrirse el Parlamento, y que los recelos 
producidos por su Sscalizacién son cosa 
menos efectiva que imaginaria. 
Creemos que debe abrirse, precisamen-
te por los mismos motivos que inducen al 
Gobierno á echarle el cerrojo." 
"Se requiere, ademiás, la apertura de las 
Cortes, porque haJblar, y no callar, es lo 
indispensable en lo tocante á Marruecos. 
E n el Parlamento, y no en otra parte, 
se puede encontrar el "modus faciendi" 
para todo lo que con nuestro censo afri-
cano se relaciona." 
"La Mañana": 
"Es unánime la solicitud de uue se abran 
las Cortes. Menos los adeptos del conde las 
pide todo el mundo. E l jefe del Gobierno, 
no obstante, pretende con torpes palabras 
justificar la clausura porque espera que las 
pasiones se calmen y ernfía en que la dis-
ciplina que él quebrantó se restablezca 
mientras el Gobierno se coloca de espalda? 
al ¡pueblo. 
Para el conde es una falta de vista po-
lítica la de pedir que se abra el Parlamen-
to. Hoy—ha dicho—no le conviene eso á 
nadie. 
•La vista política pudiera ser la que él 
tiene si eso, á su vez, no tuviera otro 
nombre. E n su Diccionario es posible que 
se llame'vTsta política á lo que en el de 
todos los demás se denomina de otro modo. 
L a falta de vista política puede muy bien 
ser falta de otra cosa. 
¿Que eso no le conviene á nadie? ¡Valor 
se necesita para pretender que el país co-
mulgue con ruedas de molino! 
Por fortuna ya no hay tontos tan tontos 
comió los supone el presidente del Consejo, 
y el más lerdo de todos sabe hasta en Si-
güen¿a que es á él, sólo á él á quien no le 
conviene que las Cámaras actúen. E l con-
de les tiene un miedo pavoroso." 
" E l Globo": 
"Desde las columnas de todos los perió-
dicos se hace la misma enérgica petición 
que nosotros formulamos. 
Son los actuales instantes de extraor-
dinaria gravedad para el régimen en que 
vivimos. Si no acudimos á una, con vigo-
rosa eficacia, en su defensa; si consenti-
mos la audaz y desaprensiva burla de que 
se quiere hacer víctima á la nación entera 
en la cabeza de sus representaciones, se-
rá de hoy en adelante el Parlamento una 
comparsa envilecida por su mansuetud, 
una" excrecencia inútil para toda labor 
fundamental." 
"¿Y quién es el autor de tamaña agre-
sión á nuestros fueros? ¿Quién es el que 
sin cooisultar siquiera el consejo de sus 
compañeros de Ministerio produce tan 
grave atentado ó nuestras libertades? 
.En la vida de los pueblos puede "haber 
ocasiones en que un gran prestigio nacio-
nal y una gran capacidad asumen en oca-
siones difíciles para conseguir unidad y 
rapidez en la acción todas las (responsa-
bilidades 
¿Es éste el caso? Vemos hoy en las al-
turas del Poder la inepcia enlazada á 
la falta de autoridad. Acabamos de escu-
char los discursos parlamentarios del con-
de de Romanones, que no han alcanzado 
la modesta categoría de los de cualquier 
ignorado y (modesto individuo de una Co-
misión." 
" " E l País": 
"La crisis se ha resuelto en daño del siste-
ma parlamentario. Planteada fué en el Sena-
do por la actitud de Montero Ríos y varios 
otros ex ministros y personajes liberales, con-
trarios al proyecto de Maucomutidades. Y á 
una crisis así plarteada r^rlamentariamente, 
y resuelta del mismo medopor el Rey, al rati-
ficar su confianza en la fracción liberal vence-
dora en la votación, se da por coletilla ó es-
trambote la suspensión 8« gesiones. 
Es, se dice, que el Gobierno morirá s i rae> 
se á las Cortes. Pues que muera. ¿Es que vi-
virá fuera de ellas? ¿Es que puede llamarse 
vida al veraneo en el Poder con- las Corteb 
cerradas? Y aunque eso fuese vivir y las Cor-
tes fueran, apenas abiertas, tumba del Go-
bierno, ¿qué vale más. la vida de este Gobier-
no ó de otro cualquiera ó la vida del régimen 
constitucional, del sistema parlamentario? 
Mata al régimen esta sistemática burla, 
esta cómoda clausura del Parlamer-to. E l cri-
terio sano del Sr. Urzáiz. ha sido vilmente 
adulterado. Quiere el respetable es ministro 
oae los Cortos vivan su vida legal. Loa Pode-
res no leglslatlws ni judiciales, dan aparen-
te asentimiento d la buena teoría; las Cortes 
vivirán claco años; pero oerraditas, callad^ 
fe ,>n. í ^ 0 mmo 108 osos- ¿Qué ^ esto? 
n í l / Una Zd^i6v & Ia novela Picares-
ca, que es la verdadera historia nacional." 
' E l Radical": 
"Los diputados de la minoría republi-
cana radical que se encuentran en Ma-
drid tuvieron ayer tarde en el Congreso 
un largo cambio de impresiones sobre los 
asuntos que actualmente alcanzan mayor 
mterés político, acordando como conse-
cuencia, lo siguiente: 
Visitar en un día próximo al presidente 
del Consejo, y significarle haber visto con 
disgusto que se hayan suspendido las se-
sioues de las Cortes, quedando pendientes 
de la aprobación del Senado el proyecto 
ae la ley llamada de Jua-isdicciones." 
•vspaña Libre": 
"Romanones, comprendiendo la tremen-
•üa derrota que le espera en el Parlamen-
to, da el cerrojazo, cuando toda la Pren-
sa, absolutamente toda, desde " E l Imipar-
clal á " L a Epoca", piden la inmediata 
apertura de las Cámaras." 
" E l Socialista": 
"Los temores que apuntábamos en ruestro 
articulo de ayer han sido confirmados hoy. 
lím la "Gaceta" ha aparecido ya el decreto 
suspendiendo las sesiones de Cortes. E n estas 
circunstancias, en la situación por que el 
Gobierno estaba atravesando, el hecho de san-
cionar tal decreto significa ura negación de 
todo sentimiento democrático. 
Es más, es una certidumbre ya Jo que antes 
era una sospecha. L a crisis última, del Gabi-
nete de Romanones nació en el Parlamento y 
en éí se debía de haber terminado. Al no ha-
berse hecho así. deja de ser una crisis par-
lamer taria. Al haberse rehuido la presencia 
de las Cámaras para darla honrosa—relati-
vamente honrosa—solución, se ha convertido 
en una crisis oriental más. E l Poder modera-
dor, escudando Ja debilidad del conde de Ro-
manones, que está sin prestigios en la opi-
nión y sin unidad er1 su partido, ha hecho su-
yas atribuciones que democrá'ticamente á las 
Cortes pertenecían." 
POR T E L E G R A F O 
ROMA 15. 
"L'Osservatore Komauo" publicó un 
hermoso artículo con motivo del jubi -
leo del Eniiperador de Alemania, recor-
dando la v i r tud é inteligencia de dicho 
Monarca, al que augura larga vida. 
En la iglesia alemana de Santa María 
se ha celebrado un "Te Deum". 
—En Milán ha sido consagrado el pa-
dre Antoniefli, nombrado vicario apos-
tólico de Libia. 
—En la iglesia de Santa Cruz se ha 
celebrado una misa del r i to Sirio, en 
conmemoración del centenario de Cons-
tantino. Celebró ei Patriarca de Antio-
quía, asistiendb los Arzobispos de los 
ritos orientales. 
—Los reclutas de i a 'Guardia palati-
na del Vaticano, han prestado juramen-
to hoy en el patio de San Dámaso, en 
la forma de costumbre, 
—De&de una ventana del mismo pa-
tio, Su Santidad ha dado la bendición 
á 10.000 niños. 
Consiguientemente al Convenio de arbi-
traje, el Zar de Rusia ha enviado mensa-
jes urgentes á los presidentes del Consejo 
de las cuatro naciones balkánicas, para 
que, en un término breve, acudan á con-
icrcnciar con él. al objeto de ilustrarle 
sobre determinados puntos de preciso co-
nocimiento previo á su decisión como ar-
bitro. 
De Constantinopla vienen noticias llenas 
de pesimismo, que recuerdan las angus-
tias sufridas por la capital turca en el 
período álgido de la guerra. Próximo el 
licénciamiento de las tropas de Chataldja, 
por -lo innecesario de su estancia en aque-
llos lugares, el Gobierno turco teme que las 
mismas se entreguen á graves desmanes, en 
previsión de los cuales, y antes de dictar 
el decreto de licénciamiento, está ya adop-
tando medidas de extraordinaria importan-
cia. 
E l temor mencionado se ha trasmitido á 
los comandantes de los buques extranje-
ros, surtos en el puerto, los cuales, á su 
vez, también extreman sus precauciones, 
para el caso de verse obligados á inter-
venir contra los desafueros de Ja soldados-, 
ca turca. 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
gnnacíoii 
L a Congregación Mariana tlel {Magis-
terio valenciano ha concebido un proyec-
to, que merece sincero aplauso. 
• Se refiere á la celebración de una Pe-
regrinación nacional española de maestros 
católicos á Roma, para ofrecer á Su San-
fidad Pío X el testimonio de la adhe 
sión inquebrantable á su autoridad y á las 
enseñanzas de la Iglesia y del ferviente 
celo por Ja educación é instrucción cris-
tianas. 
Aunque todavía no se han ultimado de-
taües de esta peregrinación, que cuenta 
con el entusiasta apoyo de las autorida-
des eclesiásticas, maestros católicos y per-
sonas amantes de la enseñanza católica, 
podemos adelantar, sin embargo, que ten-
drá lugar del 9 al 25 del próximo Agosto, 
que es época de vacaciones, y el coste del 
viaje, que se hará eñ ferrocarril, será el 
más económico de los que hasta ahora 
han regido. 
Oportunamente iremos dando cuenta Se 
los detalles que interesen conocer á los 
leregrinos. 
Por hoy nos limitaremos á animar á los 
maestros católicos para que tomen parte 
en esta peregrinación, que ha de llevar al 
Padre Santo el mensaje de los sentimien-
tos y entusiasmos cristianos del Profeso-
rado español. 
KANES 
P O R T E L E G R A F O 
E l arbitraje del Zar. L a Prensa vienesa. 
Crisis en Servia. Noticias de Constantino-
pía. 
VIENA 15. 
Noticias de San Petersburgo dan, como 
cosa indiscutible y terminada, la acepta-
ción del arbitraje propuesto por el Zar á 
las naciones balkánicas. A punto estuvo 
de frustrarse el buen intento de Rusia ante 
los términos de la carta que el Rey Fer-
nando de Bulgaria escribió al Zar en 
respuesta á la suya de ofrecimiento, térmi-
nos que no iban, ciertamente, contra el ofi-
cioso mediador, sino contra los procedi-
mientos empleados por Servia, que indi-
caban un terrible encono capaz, acaso, de 
no dar lugar á ninguna intervención pacífi-
ca de tercero. 
L a Prensa de esta capital comenta en 
tonos muy varios la redacción de tal carta. 
E n los Centros diplomáticos se estima 
la solución arbitral como la más apropia-
da á las circunstancias, estimándose, ade-
más, que el laudo del Zar debe abarcar 
no sólo aquellos extremos concretos, que 
han hecho surgir el conflicto presente, sino 
todo cuanto, próximo ó remotamente, signi-
fique posibilidad de rupturas sensibles en 
lo sucesivo. 
Servia ha aceptado la intervención de 
Rusia con ciertas salvedades que preten-
derá dejar á salvo sus intereses económicos. 
A consecuencia de diferencias surgidas en-
tro los ministros servios, referentes á la 
cuestión del arbitraje ruso, hay entablada 
en aquel Gobierno una crisis. 
A convenencla dd diferencias surgidas entre 
los mlnlEtroa servios, referentes á la canes» 
tlón del arbitraje ruso, hay entablada en 
aa«el Gobierno una crisis. 
B A R C E L O N A 
POR T E L E G R A F O 
Los regioualistas. 
Los regionalistas se proponen organizar 
un acto público para pedir al Gobierno la 
reapertura inmediata de las Cortes. 
Trabajan para que se adhieran al acto 
todos los partidos políticos. 
Resultado de un juicio oral. 
Anoche terminó en esta Audiencia la vis-
ta de la causa instruida contra Daniel Pé-
rez, que mató á su mujer, Concepción Ibá-
ñez, el día 29 de Febrero del año pasado. 
E l fiscal pedía la pena de muerte; pero 
el Jurado estimó que sólo había delito de 
disparo, con la atenuante de locura incom-
pleta. 
E n su consecuencia, el Tribunal de De-
recho condenó al procesado á dos años y 
once meses de prisión correccional. 
Al terminar el juicio, las familias del 
procesado y de Ja víctima se encontraron 
en un pitillo y comenzaron á reñir. 
L a intervención de los agentes de Ja au-
toridad evitó que ocurriera una desgra-
cia. 
Patronos y obreros. 
E l gobernador, en vista de que el con-
flicto de los tipógrafos no llevaba camino 
de solución, propuso hoy á la Comisión de 
huelga una reunión con los patronos, ma-
ñana, en su despacho oficial. 
Los huelguistas han accedido y aplazado, 
por tanto, la huelga general, acordada para 
mañana. 
Lo que se acuerde en la reunión será so-
metido á la aprobación de la Asamblea, que 
los obreros celebrarán por la tarde. 
Buena impresión. 
Ha causado bonísima impresión en todas 
partes la publicación del decreto resolvien-
do el pleito de la provisión de Notarías 
vacantes. 
Un terremoto. 
Los aparatos de la Sociedad Astronómi-
ca de España registraron ayer mañana, 
á las diez menos cuarto, un violentísimo te-
rremoto á una probable distancia de 2.000 
kilómetros. 
Fueron tan intensos los movimientos, que 
perturbaron el péndulo Norte-Sur. 
E l terremoto debió producir una catás-
trofe. 
Para el teatro Catalán. 
Mañana continuará la discusión del pre-
supuesto extraordinario del Ayuntamiento. 
Ayer se aprobó una partida de 30.000 pe-
setas para subvencionar las representacio-
nes escénicas en catalán. 
Carreras de caballos 
L a tarde, amenazadora y desapacible a 
ratos, por las ráfagas huracanadas que se 
sucedían, no era aliciente para que la 
gente concurriese al Hipódromo, no obs-
tante lo cual, las tribunas estuvieron ani-
madísimas. 
Tres carreras y un recorrido de caza 
constituían un programa sumamente atrac-
tivo. 
Primera caiTera. 
De vallas: 1.000 pesetas de premio, para 
el primero, y 250 ipara el segundo; dis-
tancia: 2.800 metros. 
Corrieron "'Madras I I " , del conde de la 
Cimera, y "Arbiter", del marqués de Vi -
llaniejor, ganando fácilmente el primero, 
pagándose las apuestas á siete pesetas 
por duro. 
Segunda carrera. 
Haudicap militar: 600 pesetas al pri-
mero, 250 al seguLdo y 150 al tercero. 
Corrieron "Sarbalakio I I " , montado por 
D. Celedonio Febrel; "Fumo", por don 
Mariano Suárez, y "Navio", de D. Jaime 
MHans del Bosch. Se clasificaron por este 
orden; se pagaron las apuestas á siete 
cincuenta por duro, y la distancia á reco-
rrer era de 2.000 metros. 
Tercera carrera. 
Omimim: 1.250 pesetas de premio pa-
ra el primero. Distancia: 2.000 metros. 
Corrieron ocho caiballos, y fué ganador 
"Onphin", del conde de la Cimera; fueron 
"colocados" "Gand", del marqués de Val-
deras, y "Buster Brown", de D. Manuel 
Romero. 
E n esta carrera sufrió una .caída, sin 
consecuencias desagradables, el "jockey" 
de "Stoile Filante". 
Recorrido de caza. 
Cinco premios de 800, 600, 300, 200 y 
100 pesetas, respectivamente, para los qae 
iaviríiesen menos tiemipo en 1 recorrer 
2.800 metros, con trece obstáculos, de un 
metro como altura máxima, computándo-
se las faltas por rperíodos de quince se-
gundos. 
Se inscribieron treinta caballos, ganan-
do los premios Tior el orden siguiente: 
Primero, "Valona", montado por don 
Angel G. Sarriá; segundo, "Flamenco", 
por D. Alfonso G. de Ja Higuera; tercero, 
"Geranium", por D. Alfonso Jurado; cuar-
to, "Erguel", por D. Pedro G. Goyoaga, y 
.quinto, "Andonal". por D. César Balmorí. 
Hizo un precioso recorrido "Veleidad", 
jineteado por D. Luis Ponte. 
EN SEGUNDA PLANA0 
A Y E R , BN GÜADÁBRÁMA 
0ARE1RAS m AUTOMOVILES 
GRAVISIMAS DENUNCIAS 
E l tercer batallón del regimiento de 
Wad-Rás, completamente desorga-
nizado. 
Recogemos de la "Correspondencia Mi-
litar": 
"Proclamado ante todo el éxito militar 
tan jacertada y valientemente alcanzado 
por nuestras tropas en el Garb, éxito que 
evidencia la confianza que, como siempre, 
hemos sostenido, debe tener el país en la 
dignísima y brava oficialidad de nuestro 
Ejército, veamos ahora cómo envía este 
Gobierno en 1913 refuerzos á nuestra zona 
do Marruecos, cuando aún se apoderan 
la indignación y la ira de la conciencia del 
país—y muy especialmente de la de los 
militares—al recordar las trágicas páginas 
que constituyeron en Melilla los días de 
Julio de 1909 y de Diciembre de 1911. 
Ayer salió el tercer batallón del regi-
miento Infantería de Wad-Rás, de esta cor-
te, para la zona Tetuán-Ceuta. Esta noti-
cia la publica toda la Prensa: la leerán 
millares de españoles y de extranjeros, y 
creerán nuestros compatriotas y los extra-
ños que mil soldado?, españoles, bien pre-
parados moral y materialmente para la 
guerra, han marchado á Africa, al mando 
de un teniente coronel, un comandante, 
cinco capitanes, catorce subalternos y los 
sargentos y cabos que los ref¿-rmentos de-
terminan. Pues no" ha habido nada de eso. 
Entérese el país—¡si es que aquí hay toda-
vía país!—de lo que ayer salió de la esta-
ción del Mediodía con el nombre de tercer 
batallón del regimiento de Wad-Rás" 
Embarcaron, no 1.000 hombres que de-
be llevar—5' lleva en algunos casos en E s -
paña, no en todos—un batallón que va á 
campaña, sino' 573 hombres. ¡Poco más 
de la mitad de un bataUón! 
Y esos 573 hombres, ¿pertenecían al re-
gimiento de Wad-Rás desdo que ingresaron 
en filas, han sido militarmente preparados 
por los jefes y oficiales de Wad-Rás, llevan 
el lazo de contacto moral entre la tropa 
y el que ha de conducirla al combate, 
que es .el sostén más firme de la dis-
ciplina; son, además, isoldados habitun.-
dos á la vida militar, entrenados en tiro 
y marchas, por contar, cuando menos, un 
año de servicio? De esos 573 soldados, sólo 
unos 150 pertenecen realmente al regi-
miento de Wad-Rás; los otros 400 y pico, 
precipitadamente, sin poder respirar, sin 
saber dónde caían, como aluvión que arra-
sa y destruye, han entrado de improviso, 
en el espacio de ocho días, en los dormi-
torios de Wad-Rás; los unos vienen de un 
regimientOj los otros de otro; ninguno ha 
visto hasta ahora á los jefes y oficiales 
con quienes tal vez dentro de cuarenta 
y ocho horas ó setenta y dos horas en-
trarán en fuego, y no son soldados habi-
tuados á Ja vida militar, sino reclutas del 
último reemplazo, que de paisano llegaron 
en Marzo último á un cuartel, y ahora, 
cuando ven licenciar y marchar á sus ca-
sas á otros soldados más antiguos, reci-
ben precipitadamente la orden de abando-
nar su regimiento, entregar su fusil, su 
correaje, sus cartuchos, la mayor parto de 
sus prendas, toman un tren,, llegan á Ma-
drid, los llevan á otro cuartel, les dan 
nuevas armas, nuevas municiones, nuevas 
prendas. Jos pasean un poco, los vuelven 
á meter en un tren, y sin haber dispara-
do todo lo neceanrio su Maüser para adies-
trarse bien en el tiro, sin conocerse los 
unos á los otros, ni conocer á los que les 
mandan... ¡á Africa!, ¡á la guerra! 
Pero, ¿es que no hay nada más? Sí; 
aunque parezca mentira, hay más toda-
vía. E n ese denominado batallón, de 573 
plazas, cada compañía lleva un capitán, 
un teniente, un brigada y un sargento, 
¡nada roásl Es decir, que para esa tropa, 
cuya preparación militar moral y material 
tiene que ser, por fuerza, deficiontísima, en 
lugar de aumentar el húmero de oficiales 
y de buenas clases de tropa, que sería lo 
único que podría "contrarrestar algo" la 
obra del desorden y la desorganización, se 
disminuye, hasta dejar un teniente, un solo 
brigada y un solo sargento por compa-
ñía. ¡T á eso se le llama un batallón de 
Infantería que va á Marruecos! 
Nos queda por averiguar si es cierto quo 
en esos terceros batallones van individuos 
que ni aun han terminado su instrucción 
militar. Se nos afirma que eso ha ocurrido! 
Nosotros no podemos creeiio. 
Y para contemplar este cuadro ha pa-
gado el año último la nación 260 millones 
de pesetas de presupuesto de Guerra. 
, Hagamos alto hoy, que el tema merece 
ser ampliamente discutido. ¡Y lo discuti-
remos, vaya si lo discutiremos!" 
Artillería á Tetuán. 
Ha marchado á Teíúáu una batería de Ar-
tillería, que procedente de Vitoria llegó á Ma-
drid, siguiendo su viaje á Africa. 
Durante el viaje de Vitoria á Madrid los 
artilleros expedicionarios fueron objeto de to-
da clase de ater.ciones. E n Valladolid, un co-
ronel del Arma entregó al capitán de la ba-
tería 50 duros para repartirlos entre los sol-
dados, y el Ayuntamiento avulense obsequió 
á los soldados con cigarrillos y á los oficiales 
con tabacos. 
Destinos. 
Har.' sido destinados al cuadro de eventua-
lidades de Ceuta, pina ser destinados según 
las necesidades del servicio, los tenientes co-
/oDeles de Infantería D. Julio Echagü. don 
Eduardo Ochoa y D. Juan Calero. 
POR TELEGRAFO 
N U E T O A T A Q U E A L A U Z I E N 
C E U T A 15. 12,31. 
Se üa registrado un nuevo ataque 4 la 
¡posición de Lauzien. 
Desde que dicha iposicióu fué ocuipada 
por nuestras trapas, los moroíi no dejaron 
un solo día de dirigir contra-ella sus fue-
gos, pero de tan vigorosa manera recha-
zaron nuestros soldados cuantas tentati-
vas realizaron los moros, que éstos pare-
cían desanimados, más que por nada, /por 
el certero fuego que sobre ellos llovían las 
ametralladoras en- cua/ntas ocasiones ipre-
tendieron acercarse á la posición. 
Ayer llevaron á cabo un nuevo ataque 
á Lauzien, en el que pusieron los moros 
una tenacidad grandísima. Los asaltantes 
estaban en número muy superior al de 
otros días, lo quo obligó al de&tacampnto 
a romper el fuego para reohazarlos, en-
tablándose entonces tea furioso combate, 
que duró varias horas, hasta i a caída de 
3 a tarde. 
E l enemigo aproximóse tanto á nues-
tras trincheras, que al amanecer do hoy, 
los soldados del destacamento que guar-
nece Lauzien pudieron contar hasta trein-
ta cadáveres de moros, que el enemigo no 
pudo llevarse al iniciar la retirada. 
Las ametralladoras prestaron un admi-
rable servicio, inupidiendo que los contin-
gentes moros vadeasen el río. 
Este ataque estaba ya previsto, pues el 
comandante general de Melilla sabía ipor 
confidencias fidedignas que los moros lo 
realizarían, á c/uyo efecto ordenó al gene-' 
ral Primo de Rivera que mar ^ase inme-
diiatamente á Lauzien ip: ,• :-zar su 
guarnición. 
L a columnya del general Primo de Rive-
ra ihízolo así, teniendo que sostener du-
rante el camino un incesante combate con 
el enemigo. 
Por fin, pudo llegar á Lauzien, cuya gmar-
nición quedó reforzada, constituyéndola en 
la actualidad cuatro batallones de Caza-
dores, dos baterías de Artillería de monta-
ña, un grupo de ametralladoras, una com-
pañía de Ingenieros y otra de Jas Millicias 
de Ceuta. 
E l destacaimento, que cuenta con víve-
res y municiones en abundancia, ha que-
dado bajo las órdenes del general Primo 
de Rivera. 
Dui'ante el combate sostenido ipor la 
coluimna de dicho general con el enemigo, 
liemos tenido algunas bajas, que todavía 
no pueden precisarse. Hasta ahora se sa-
be de diez muertos de tropa y de veinte 
heridos, muchos de los cuales han llega-
do ya al campamento. Entre los heridos 
esüán el teniente coronel Bermúdez de 
Castro, de Cazadores de Barbastro; el ca-
pitán Laguardia, de Artillería; el capiitáii' 
Alonso; ayudante del batallón de Arapi-i 
'les, y el primer teniente, Sr. Arraval, dé1 
las Malicias de Ceuta. 
Del campamento principal salieron fuer-
zas con objeto de ocuipar varias posiicio-
nes, y proteger el avance de la columna 
Primo de Rivera. 
Estas fuerzas se sabe que han comen-
zado ya su repliegue, ipero todavía no hart 
regresado al campamento, por lo cuali 
no puede calcularse, m diproximadamen-
te, ei número de bajas. 
Tamip'oco se tienen noticias de la opera-
ción realizada por las fuerzas regulares 
indígenas, -que salieron esta mañana, 'man-
dadas por el coronel Berenguer, llevando 
órdenes de imponer un duro castigo d Ja 
kaibila de Beni Osmar. 
Más detalles del nuevo ataque á Lau-
zien. Las columnas Primo de Rive-
ra y Berenguer. Muchas bajas. 
C E U T A 15. 18,30. 
Se tienen y.a noticias completas del nuevo 
ataque á la posición de Lauzien. 
Las fuerzas que salieron para proteger el1 
avance de la columna Primo de Rivera han 
regresado ya al campamento. 
E l repliegue realizóse síh que nuestras tro-
pas disparasen un sólo tiro, creyéndose que 
fué esto debido al durísimo y ejemplar cas-
tigo que nuestros soldados impusieron al ene-
migo, el cual ha sufrido numerosísimas ba-, 
jas, de ellas muchas vistas. Además los moros 
abandonaron en el campo de batalla muchos 
muertos y gran cantidad de armas y municio-
nes. Esto viene aTdemostrar, de un modo irre-
futable, el ímpetu con que nuestras tropa 
atacaron al enemigo. 
También ha regresado ya al campámento 
la columna de fuerzas regulares indígenas,, 
que al mando del coronel Berenguer salió es -
ta mañana para castigar ú lo.̂  kabileños do 
Beni Osmar. 
L a operación realizada por esta columr.a 
ha sido brillantísima, pues las fuerzas indí-
genas raziaron el territorio enemigo, arra-
sando aduares y recogiendo gran número de 
armas. 
Las bajas sufridas' por nosotros, tanto en 
las fuerzas de Ja coJumna Primo dé Rivera, 
como en Ja del coroneJ Berenguer, son, er.' to-
tal, entre muertos y heridos, unas 60, que to-i 
davía no pueden precisarse por estar en este 
momento los Cuerpos redactando los corres-
pondientes partes. 
No obstante, sábese de un modo cierto que, 
entre los muertos, está eT" teniente Jairér-, de 
las fuerzas regulares indígenas, y entre los 
heridos, el capitán Poderoso, de las mismas 
fuerzas^ y el teniente Salazar, de cazadores,' 
de Barbastro. 
Las "bajas indígenas. Hospitales de san-
gre. Artillería á Tetuán. E l cadá-
ver de Benamar. 
C E U T A 15. 14,25. 
E n el santuario de la Luneta ha tenido 
lugar el piadoso acto de dar sepultura á 
los soldados moros de las fuerzas regula-
res indígenas de Ceuta, que encontraron 
Ja muerte en el combate del pasado día 11. 
E l cónsul de Es/paña, el jefe del Cuerpo 
al que pertenecían los muertos y el ele-
mento civil y militar asistieron al acto,-
coimo tributo rendido á la memoria de 
aquellos que supieron dar su vida por E s -
paña. 
Con objeto de poder atender con tran-
quilidad y esmero á Uos heridos en caso 
de posibles combates futuros, se han 'ins-
talado en la puerta de Tánger dos barra-
cones que serán habilitados como hospi-
tales de sangre, dotándolos de moderno 
instrumental quirúrgico. 
Dentro de la plaza de Tetuán se "ha es-' 
tablecido un parque de suministros, en 
el que, hasta que se establezcan los par-
ques de Administración Militar, será ela-
borado el pan ipara la tropa. 
Dicen de la posición de Lauzien que 
desde el ataque realizado ayer contra ella 
por contingentes moros, no ha vuelto á" 
ocurrir novedad, si bien, de vez en cuan-
do, las baterías emplazadas en dicha po-
sición, tienen oue hacer fuego sobre gru-
pos de moros que, á larga distancia, ob-
servan la posición con gran curiosidad. 
Tres -baterías de campaña del regimien-
to mixto de Artillería de guarnición en 
esta ¡plaza, han recibido órdenes de mar-
char á Tetuán. Las piezas son de sistema 
Schn eider. 
A bordo del crucero "Extremadura" lia 
llegado á esta plaza, procedente de Río 
Martíín, el cadáver de Benamar, teniente 
ÚQ las fuerzas indígenas de Ceuta, qm-
murió combatiendo valerosamente al fren-
te de su -mía". 
E l entierro del ttiQiette Benamar lia si-
do solesuiisiix&o. 
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Lásta total de heridos. 
La lista total de los heridos llegados 
hasta ahora á Ceuta es la siguiente: 
Don Pío López Pozas, teniente coronel 
de Cazadores de Madrid; D. José Calvo, 
teniente, y soldados Francisco Quiñones, 
Pascual Pérez. Jaime Vivas, Antonio Sán-
chez, Cipriano Encina, Angel Verolel, Juan 
Ruiz del Olmo, Bar to lomé Cantero, Fran-
cisco González Gómez. Agust ín Hernández , 
Diego García, José Miró. Cayetano García; 
«argen to José J iménez y cabo Ricardo So-
to, de Arapiles; sargentos Bernardo Ruiz, 
Francisco Carrillo. Pedro García; soldados 
Tomás García. Mariano Cuesta, Vicente Jo-
sé Naranjo, Francisco Segura, Marcelino 
García, Antonio Roca, José Manzanares, 
Juan Donnaire, Víctor Pérez , de Barbas-
t ro . 
Segundo teniente D. José Pérez Mar t ín ; 
soldados Macario Yeroy, Manuel Par^o; 
«argento Enrique Alcacet, de Cazadores de 
Madr id ; soldados Agustín H e r n á n d e z y 
Diego García; sargento José J iménez Máf-
quez, de Arapiles; soldado Vicente Alon-
so; teniente de Caballer ía D. José Espino-
sa; teniente de Infan te r ía D. Nazario Hie-
r ro ; soldado Enrique Arcosa. 
José Martínez, Nicolás Jaén , Elíseo del 
Valle, Claudio Muñoz, Marcelino Díaz y 
Alf-onso Lil la , de L le rená ; D. Ildefonso de 
Dios, capitán de la .Escuela Superior de 
Guerra, agregado á Art i l ler ía ; Vicente la 
Puente; sargentos José Hernández y Fran-
cisco Pu l ia rón ; soldados José Quisau, Ra-
v.mon Nomel y Edifgo 'Castro, ingenieros, y 
soldados Antonio Calvot, Benigno Rivas, 
'Francisco Murga, Serrallo; primer tenien-
te D. Manuel Hazañas . 
Soldados Manuel Pere iSamper, Jaime 
ÍVivas, Antonio Sánchez Ríos, Ildefonso 
de Dios; teniente D. Enrique Alvarez; sar-
gentos Eduardo Ruiz, Francisco Carrillo y 
¡Pedro García. 
Los heridos del bata l lón de Arapiles In-
gresados en el Hospital se llaman Raimun-
do H e r n á n y Francisco Mart ínez. 
• También ingresó el soldado de Barbastro 
ÍAntonio Clavero. 
, , D E T A N G E R 
; . ¿Otro combate en Arcila? 
¡•° TANGER 15. 10,10. 
f Llegan noticias de Arc i la dando cuenta 
Vde ¡haberse entablado un vivo tiroteo cer-
íoa de la cuesta Colorada, que d u r ó unas 
'seis horas, comenzando á las cinco de la 
madrugada de ayer. 
} E l . cornábate lo sostuvieron las fuerzas 
• del coronel Fe rnández Silvestre, que batie-
ron heroicamente al enemigo, obligándole 
,& hu i r en conxpleto desorden. 
i La Caballería dió varias cargas. bri l lan-
t í s imas , persiguiendo á los moros y hacién-
doles'muchas bajas. 
L a columna Fernández Silvestre arra-
só además cuantos aduares encontró en su 
camino. 
Noticias de los cautivos. 
M B L I L L A 15. 17. 
Recíbense noticias de Alhucemas con nue-
vas de los marineros del "General Concha" 
: que fueron hechos prisioneros por los moros. 
'•• Todos los cautivos, excepto dos, hállanse en 
una misma casa. 
Los heridos contir/úan mejorando, y algu-
nos están ya casi restablecidos. 
Uno sólo, el .marinero Ariza, que recibió 
' 'gravísimas heridas, ha fallecido á consecuen-
cia de ellas. 
¡ Según dicen los tripulantes del "Reina Re-
. gente", no ha sido posible sumergir el casco 
'del "General Concha" por hallarse la popa 
'•fuertemente sujeta á los picos del acantilado 
er* que encalló el buque. 
E l "Vicente Sanz", Consejo de guerra. 
• - M E L I L L A 15. 21,10. 
Proceden te de- Alhucemas - ha llegado el, va-
por "yiceMe.S,aivz"7 ávcuyo boñdo viene el al-
ié rez de navio D. Luis Lafarga, pertenecien-
te á, la dotación del "General .Concha'*. 
E l alférez Lafarga fué quien mandaba el 
•;boíe que llegó á esta plaza dando cuenta de 
3a agresión. Está herido en un pie, y salió in-
mediatamente para Málaga. 
Pasado mañana se celebrará un Consejo de 
Guerra contra el soldado de Ceriñola Antonio 
• Aguado, acusado de abandono del. servicio con 
armas, para pasarse al enemigó. El fiscal pide 
la pena de muerte. 
D E ALGrEOIRAS 
• ' Embarque de tropas. 
ALGECIRAS 15. 20. 
: El batallón de Infantería de Wad-Rás, que 
llegó procedente de la corte, ha embarcado á 
bordo del vapor "Benllhire", con rumbo á 
Ceuta. 
Las tropas marcharon con excedente espí-
•ritu militar, dando muestras de gran alegría 
y de esa despreocupación del soldado español 
que va á campaña. 
' También ha embarcado el batallón del regi-
miento de Saboya. 
: Las tropas expedicionarias fueron despe-
*didas. por las autoridades y por un inmenso 
gentío, que hizo á los soldados objeto de ca-
r iñosas atenciones. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
En el Ministerio de la Guerra se recibie-
ron ayer los telegramas oficiales siguien-
1 tes. " 
Coincidiendo la llegada de los refuerzos en-
riados por V. E. con las fidedignas confiden-
cias que había recibido de que numerosísimos 
contingentes de moros se preparabar: para ata-
car lá posición de Lauzien, ordené á general 
J'rimo de Rivera marchase COL1 fuerzas á sus 
órdenes á reforzarla. 
Acabo recibir noticias llegó á Lauzien ge-
t í e r aF Primo de Rivera, habiendo tenido que 
'teostener combate durante camino con enemi-
go numeroso, y quedando reforzada la guarni-
ción de aquel punto, que se compone hoy de 
cuatro: batallones de cazadores, dos baterías 
de Artillería, grupo ametralladoras, ULU com-
pañía Ingenieros y otra Milicia de Ceuta, con 
abundantes provisiones y municioKes. 
E l general Primo de Rivera queda al frente 
de la posición. 
Emipiezan a llegar al campamento las bajas 
3iabi'Jas, que son, hasta ahora, 10 muertos y 
22 heridos, entre .éstos el teniente coronel de 
cazadores de Barbastro. .Bermúdez de Castro; 
c a n i t á r de Artillería. Laguardia; capitán ayu-
dante Arapiles, Alcnso. y teniente Milicias 
Ceuta. Arrabal. 
Fuerzas regulares, indígenas al mando coro-
nel Beronguer. salieron está mañana á im-
iponer duro castigo á kabila Beui Osmar. 
Tan pronio termine--repliegue de las fuer-
zas campamento principal, que salieror á ocu-
par posiciones que protegieran avance colum-
na Primo de Rivera, comunicaré número exac-
to de bajas; procuraré sea esto lo antes posi-
ble. 
ME L I L L A l o . 
Al to comisario á Ministro de la Guerra. 
LARACHE 15. 
¡ Comandante general comunica desde Arcila 
eiguitmte telegrama: 
Se' coL-firmau confidencias que aseguran 
que entre los muertos que tuvo la harka en 
el combato que con ellos mantuve en Tzenin 
el 12; se encuentran dos . prestigiosos jefes. 
Uldali el Ballena, de Beuigorít. MuTey Salik 
el Bac-hir. de Beni'Aros, jalifa de Uld Sidi 
Bahser. Sidi Aisa el Aros, y de Beni Aros Mo-
hamed Benigmar. y que bajas que tuvieron 
íupron: muchas. Para operar en debidas cor-
diciones ocupóme preferentemente en dejar 
posición Tzenin ou condiciones ,máxima resis-
tencia. Sin rovedad eu el territoro. 
E l cherif Cheuguiti. 
M E L I L L A 15. 13,2 0. 
Comaniante general á minis t ro .—Noti-
cias recibidas hoy demuestran que la cau-
sa del pretendiente Cherif Cheuguiti va 
ganando terreno en Benibuyai, habiendo 
sido proclamado S u l t á n en los zocos Arbaá 
de Heraiz y Yemo de dicha kabila, y con-
tinuando gestiones para consp-f'"" le acep-
ten los del Rif. 
En Buermana leyeron carta del cherif y 
de Haid-Amar, insistiendo en conveniencia 
unión todos, acordando junta cheij no acep-
tar hasta que demuestre que cuenta con 
poder y medios de combate importantes. 
Tamlbién trata ganar voluntad rifeños otro 
cherif originario actuario Muley Abd-Esse-
lan, cercanías Te tuán , llamado ülds ie l Ha-
sen Ben Elaras, que excita á kaibileños ha-
cernos la guerra por el Kert . 
Otro cherif se encuentra ahora en Be-
niurraguel con varios jefes importantes de 
la m o n t a ñ a de ella, y ha recibido del Rai-
suli regalo consistente en un caballo carga, 
cartuchos y 15 silos de cebada. 
En zocos M'Talza t ambién se han ¡pues-
to pregones belicosos instando á kabileños á 
pertrecharse armas, municiones y reunirse 
Buermana. 
Han llegado contingente de kabilas rife-
ñas, cuyo número se hace ascender á 1.100 
en total, aiparte gente Benisaid, y se teme 
traten hostilizar posiciones línea Kert , no 
habiéndolo hecho aún por oponerse amigos 
nuestros esta ú l t ima kabila. 
Todas estas noticias demuestran agita-
ción reina en esta región, habiendo lucido 
hogueras estas ú l t imas noches en montes 
de kabilas r i feñas señaY de alarma. 
Tengo tomadas toda clase precauciones 
para evitar cualquier intentona de los be-
licosos. Lo mismo digo á alto comisario es-
pañol . 
Ampliación de un telegrama oficial. 
Extracto de la conferencia telegráfica del 
ministro de la Guerra con el alto comisario, 
á las 23,20 del día 15. 
Continuando la conferencia de esta maña-
L'a, participo á V. E. que todas nuestras tro-
pas han regresado á sus campamentos des-
pués de verificado el repliegue anunciado, sin 
disparar un sólo t i ro, consecuencia esto del 
durísimo castigo impuesto al enemigo. 
Este sufrido grandes bajas, no sólo vistas, 
sino recogidas, así como gran número de ar-
mas, demostrando ello lo impetuoso del ata-
que de nuestras tropas. 
Columna regulares indíger.as de Melilla, al 
mando del coronel Berenguer, que según 
anuncié á V. E. había salido esta mañana con 
la misión de castigar á los Beni Osmar. Ha 
regresado también el campamento, después de 
brillante operación, raziando territorio ene-
migo y cogiéndoles muertos y armas, aplicán-
doles durísimo castigo. 
Las bajas imiestrás en las dos columnas 
Primo de Rivera y Berenguer son, en total, 
entre moiertos y heridos unas 00. no pudieudo 
precisarlas por estar en este momento re-
uniendo los partes de Tos Cuerpos. Solamente 
puedo adelantar los nombres del tenierte de 
las fuerzas regulares.de Melilla Jairén. muer-
to, capitán de las niisraás~fuerzas Poderoso y 
teniente de Barbastro Saíazar, heridos no 
graves. 
E L CONGRESO 
DE L AS CIENCIAS 
A las once de l a mañana del día de 
ayer, celebróse en el teatro Español la 
solemne sesión 'inaugural del I V Oon-
greso de Asociación Española para el 
progreso de las Ciencias. 
AÍ acto asistió un representante de la 
Sociedad francesa y fué presidido por 
el ministro de Instrucción pública en 
representación d'e iS. M . el Rey, y pol-
los señores, ministro de Marín a. Eehe-
garay," general Cencas, Azcáratej Cajal 
y Allendiesalazar. 
E l ministro de Instrucción .pública, 
Sr. Ruiz Jiménez, ¡pronunció un breve 
discurso declarando abierto el Congre-
so en nombre 'del Rey, y á continua-
ción el secretario de la Asociación, le-
yó un magnífico trabajo, haciendo 'his-
toria ele l a labor realizada por la enti-
dad, terminando con un sentido recuer-
do á la memoria del Sr. Moret. a - v 
A continuación hace uso de la pala-
bra ei Sr. Ramón y Cajal, siendo salu-
dado con una salva de aplausos. 
A continuación habló el representan-
te de la Sociedad francesa para el pro-
greso de las Ciencias, el cual, con elo-
cuente expresión sa ludó á todos, aplau-
diendo la labor de la Sociedad y ensal-
zando la memoria del antiguo presiden-
te de ésta, Sr. Moret. 
También tuvo frases de elogio para el 
Sr, Ecliegaray. actual presidente de la 
Sociedad Española, terminando su dis-
curso poniendo de manifiesto las cor-
'dialísimas relaciones existentes entre 
España 3' Francia, como se ha demos-
trado recientemente con el viaje del 
Rey á París. 
Cerró los discursos el Sr. •Ecliegaray, 
el cual comenzó agradeciendo al. Rey, 
en nombre de la Sociedad, el concurso 
que prestaba á este acto, designando al 
ministro de InstruccióiT pública para 
que le representase en la inauguración 
de este I V Congreso de las Ciencias. 
Dspués de esto, tuvo entusiastas elo-
gios para el Sr. Ramón y Cajal. y de-
volvió el saludo á la Sociedad France-
sa, en la persona, de su representante. 
También pronunció sentidas frases á 
la memoria del (Sr. Moret, diciendo que 
él no se encuentra con méritos para sus-
t i tuir le dignamente. 
A l acto asistió una concurrencia tan 
numerosa como distinguida. 
Para hoy. 
En el Palacio de Bellas Artes del H i 
fydvomo se reuni rán las ocho secciones 
hoy. a las nueve de la mañana, para 
acordar las fechas en que han de ser 
•dadas las conferencias. 
Choque. 
En la calle de Alcalá chocaron el auto 
1.759 y un t ranvía de la línea de las Ven-
tas. 
A consecuencia del choque, el "chauf 
,feur-' Manuel Castilla Sampaña resul-
tó con varias erosiones en la pierna Jz-
quierda. 
Intoxicación. 
En-su domicilio. Almendro 15, sufrió in-
toxicación una mujer llamada Agustina 
María Martín, la cual ingirió, equivoca-
damente, cierta cantidad de sublimado. 
Una mujer grave. 
María Arroyo Pito, que vive en la calle 
del Cardenal Cisneros, 21, fué agredida 
e'n su domicilio por Vicente del Valle, el 
que. con una navaja de regulares dimen-
siones la causó una herida punzante de 
tres centímetros en la región escapular. 
La agresión sobrevino á causa de una 
disputa que ambos sostuvieron. 
La lesionada, cuyo estado es grave, pasó 
después de curada en la Casa de Soco-
rro al Hospital de la Princesa. 
(De nuestro enviado especial Sr. Gómez Roldan.) 
POR T E L E G R A F O 
Iinpresioues preliminares, 
SAN IDDEFONSO 15. 8,15. 
Admirablemente organizada por el Real Auto-
móvil Club se verificará hoy la carrera de au"to-
móviles del circuito Guadarrama, cuya fiesta 
deportiva ha despertado gran sensación entre 
los "sportsmen", aficionados y .público en ge-
neral, pues los pun-tos estratégicos para pre-
senciar la carrera fueron invadidos desde las 
primeras horas de la mañana por numerosas 
familias de Madrid, Segovia, La Granja y 
Jtros sitios^ 
Respecto á la organización de este gran 
espectáculo puede decirse que se llegó á los 
límites de lo más perfecto, gracias á la acertar 
aa dirección del presidente du Real Automó-
vil Club, señor conde d i Frü ai ver, secundada 
por el secretario de la n^o - i í a entidad, don 
Carlos Resines. 
Teniéndose en cuenta lo dificilísimo del cir-
cuito, en el que hay 70 kilómetros de subida 
y 30 de bajada, además de las grandes re-
vueltas del puerto de Navacerrada, hay que 
convenir que la expectación que originó esta 
fiesta deportiva estaba justificadísima. 
Se han tenido que vencer grandes dificulta-
des, especialmet-te las que se refieren al me-
joramiento de la carretera, pues en Guadarra-
ma hubo necesidad de arrancar pilastras para 
ensanchar el paso, suavizar pendientes y me-
jorar ol piso en muchos puntos. 
Además, la Sociedad organizadora, que en 
su afán de arregladlo todo en las mejores con-
diedones posibles no echó cuenta á los gasto= 
eme huhierar; de hacerse, construyó un puente 
de hierro de una resistencia de 6.000 kilos, en 
el kilómetro 41,200, entre Villalba y Guada-
rrama. , , 
Esto tenía por objeto evitar la parada de 
los coches en el paso á nr-Aal. uno de los pun-
tos de mayor pelágro para los "autos que na-
bían de tomar parte en el circuito. 
Entre ayer y las primeras horas de esta 
mañana quedó todo arreglado: vigilancia en 
la carretera, sobre todo en aquellos sitios en 
que ésta se cruza con caminos, puestos de 
la Cruz Roja de trecho en trecho, y otros de-
talles de suma importancia, para evitar ci 
menor contratiempo. .• , . ' „ 
Los premios que se habían de disputa 1 cu 
ia carrera, .son los siguientes: 
Primero. 20.000 pesetas y copa de Su m -
instad el Rey. y segundo. 5.000 pesetas. 
Capas de S. A. la Infanta Dona Isabel, 
Infante Don Carlos, ministro úe la Gue-
rra, Ministerio 'de Fomento, conde de Pe-
ñalver, duque de Zaragoza, Casino de Ma-
dr id Ayuntamiento* Gran Peña , M M . Des-
manáis Hermanos y MM. Mestre y Blatze. 
•Los Sres. Deutsch y Compañía y Pour-
cade y Provost, contribuyeron también 
con ipremios en metál ico. 
Asimásmo, varias casas de neu ra áticos, 
gasolina y otros ar t ículos necesarios para 
automóviles y automovilistas, han esta-
blecido premios. 
Entre ellos, la casa expendedora de ga-
solina, marca "El Glavileño", ofreció 2.000 
pesetas al autcimóvil que ganase el primer 
premio, siempre que el "auto" en cuestión 
ihuhiese utilizado en lía >maroha la gasoli-
na de dicha ianportante casa expendedora. 
Animación extraordinaria. Las tribunas. 
E l regreso de "autos". Salen los co-
ches pilotos. 
•SAN ILDEFONSO 15. 10,30. 
Reina una animación extraordinaria. 
Desde las primeras horas de la mañana 
•comenzaron á llegar infinidad de faimilias 
para presenciar las carreras. 
Todos los hoteles y fondas están com-
ipletamente llenos de forasteros. 
Las tribunas regias y del Jurado ihan si-
do levantadas en la Puerta de Segovia, 
adornadas con plantas, flores y reposteros. 
Frente á las tribunas es tá situado el co-
bertizo con doce departamentos, destina-
dos á los automóviles que han de tomar 
parte en. el circuito. 
De madrugada, salieron fuerzas de I n -
genieros, para vigilar das carreteras. • • 
A las ocho de la m a ñ a n a quedó cerrado 
el ipaso por las carreteras del circuito. 
Poco después, en el patio de la Casa da 
Infantes, tuvo lugar el repeso de los au-
tomóviles insoritos, y el precinto de los 
depósitos de gasoUna, que han de u t i l i -
zar los carruajes. 
a operación fu* realizada por ¡os ca-
pitaes de Ingenieros Sres. Goytia y Del 
Valle, y presenciada por el señor conde 
de Peñalver, los corredores y mucho pú-
blico. 
A las (nueve, en punto, salieron á re-
correr las carreteras los coches pilotos 
Renault y Rolls Rosée, dirigidos, resipec-
Mváimente, por los Sres. D. Alvaro Lama 
y D. Manuel .Salamanca. 
Llegan SS. MM. y séqui to á la tribuna re-
gia.—El Rey, á presenciar la carrera. 
La salida de los coches.—Aplausos 
del público. 
SAN ILDEFONSO 15. 11,2 0. 
A las diez menos cinco minutos llegaron 
á la Puerta de Segovia SS. MM. . el Prínci-
pe de Asturias, Infant i ta «Beatriz y la In-
fanta Beatriz con sus augustos hijos. 
Acompañábanles las duquesas de San 
Carlos y Conquista, condesas de los Lla-
nos y del Puerto, duques de Santo Mauro y 
Conquista, general Aranda y conde de 
Aybar. 
Recibieron á SS. MM. y AA. el conde 
de Peña lve r y los señores que componían 
el Jurado. 
E l inmenso públ ico que hab ía en la ex-
planada hízoles un cariñoso recibimiento. 
La Reina y d e m á s personas que la acom-
pañaban ocuparon la tribuna regia, y Su 
Majestad el Rey se dirigió á caballo hacia 
un alto situado entre la Boca del Asno y la 
Venta de los Mosquitos, para presenciar 
desde allí las carreras. Le acompañaban 
el Infante D. Alfonso, el Pr íncipe Raniero 
el marqués de Viana, el general Aznar y eí 
conde de Riudoms. 
Inmediatamente se procedió á ultimar 
los preparativos para la salida de los auto-
móviles. 
E l primer coche debía salir á las diez 
en punto, pero se re t rasó unos minutos á 
causa de haberse quedado en el primer 1 
puesto sanitario el segundo coche piloto 
Después de constituirse el Jurado nresi- i 
dido por el conde de Peñalver, los'coches ! 
se colocaron en el punto de" arranque de la 
carretera, esperando órdenes de salida 
La Guardia c iv i l tenía que apelar á toda 
su actividad para que el público Se contu 
viera en los l ímites señalados 
A la^ diez y trece minutoa se dió la sa 
hda al primer coche que era ÍWhUL 
Pilotado por el m a r q u é s de ü g e d a 1 ' 
E l Schneider inició la marchp 3 * m t 
3. —Humber. tripulado por D. Manuel San 
Román. 
4. —.Clement Talbot. conducido por Nedge, 
que hizo una emocionante salida. 
5—Mercedes, pilotado por el duque de Za-
ragoza. . , _ 
6.—Mercedes, llevado por Angel bantibanez. 
7—Opel, por Juan R Manzano. 
5. —Delaunay, por García Ocáña. 
9. —Panhard. por Leoncio Garnder. 
10. —Schr.eider, por José Toda. 
11. —-Panhard, sin válvulas, por Julio La-
bayen. 
12. —Lorraine-Dietrích, por el marques de 
Aulencia. £ , 
13. —Rolls-Roice, por D. Carlos Salamanca. 
14. —Dion Bouton, por el marqués D'Ava-
ray. 
Í 5 . - D i o n Bouton, por el marqués de San 
Carlos del Pedroso. _ „ , 
16. —Dion Bouton. por Arseuio Cebnán. 
17. —Minerva, por el conde de Patilla. 
Todos los coches salieron muy bieiv, siendo 
aplaudidos por el público. 
Se retiraroii.de la carrera, poco antes de 
iniciarse ésta, los coches Sumbean. Excel-
sior y S. C. A. R. . , 
Al perderse de vista los "autos , el publico 
inició el desfile. , . 
La Reina, y su acompañamiento, se dirigie-
ron á Palacio á las once. 
Las primeras noticias de la carrera. Una 
avería. Coche que se despista. 
SAN ILDEFONSO 15. 12,30. 
A las doce menos diez minutos comenzaron 
á saberse noticias de la carrera. 
El coche Schneider, tripulado por ei 
marqués 'de Ugeda, llegó a l alto de Na-
vacerrada en veinte minutos, y el de Ro^ls-
Roin, en diez y siete. 
E l Humber, en uña vuelta de la carre-
tera, se le sal ió una rueda, y tuvo que re-
tirarse á un lado, para icparar la avena. 
Afortunadamente no ocurrió nada, gra-
cias á la prontitud con que verificó la ope-
ración. 
Se decía que otro coche se despistó, per-
diendo el rumbo, pero que luego cont inuó 
su viaje sin otro incidente. 
El Schneider llegó á Villalba en cuarenta 
y cuatro minutos. 
A las once, en punto, telegrafiaran de 
Guadairrama diciendo que habían pasado 
sin novedad, á las once, el Sehneider; á 
•las once y dos minutos, el. Rolls-Roin; á 
las once y catorce, el Clemente Talbot, y 
á las onve y veinte, el primer Panhard. 
Final de Ja primera vuelta. Un vuelco sin 
consecuencias. "Auto" averiado. 
SAN ILDEFONSO 15. 14,30. 
E l coche Hmmber, en vista de la avería 
sufrida, imposible de ser reparada de mo-
mento, abandonó la carrera, quedando en 
3a prime:- revuelta de Navacerrada. . 
iSe ha sabido que el autoimóvii despista-
do fué el Sohneider, del marques de 
Ugeda, que tomó equivocada-mente la ¡pa-
ralela de Villalba, teniendo luego que re-
troceder. 
El coche Schneider, de Toda, volcó á 
la entrada de Guadarrama, sin que ocu-
rrieran desgracias. 
•E l Olenienl; Talbot quedó detenido, y 
retirado por averías , en el Altó del León. 
También en el León paró el duque de 
Zaragoza, pero siguió después. 
Los coches comenzaron á pasar por La 
Granja en esta forma: Platlford, á las on-
ce y cincuenta y tres minutos de la maña-
na; raaTiqués de Ugeda, á las once y icin-
cueníla y siete minutos de la m a ñ a n a ; du-
que de Zaragoza, á las doce y diez y nue-
ve minutos de la tarde; Julio Labayen, á 
las doce y cuarenta y ,nn minutos de la 
tarde; Manzano, á las doce y cuarenta y 
cinco minutos de la tarde; García Ocaña, 
á las doce y cuarenta y seis minutos de 
la tarde, tomando gasolina; marqués de 
Aulencia, á las doce y cuarenta y ocho imi-
nutos de la tarde, y Salamanca, "á las doce 
y cincuenta minutos de la tarde. 
Siguieron el marqués D'Avaray, á las 
doce y cincuenta y ocho minutos de la tar-
de; conde de Patilla, á la una y veinte m i -
nutos de la tarde, y Arsenio Cebrián, á la 
una y cuarenta y tres minutos de la tarde 
Este fué el resultado de la primera 
vuelta. 
E l público, situado en los puntos es-
tratégicos, aplaudía sin cesar á los auto-
movilistas. 
La segunda vuelta. Orden de llegada. 
SAN ILDEFONSO 15. 16.30. 
La segunda vuelta comenzó sin novedad v 
pÚWico may0r er-tusiasP10 í)or Parte del 
v n n f • PrÍmei;0 P,at,ford- * una y treinta 
u" ^""utos de la tarde, pasando á Cebrián 
eu Segovia. ^ i m u 
Siguieron Ugeda. á la una y cuarenta v tres TT^V* tarde; 7jaraS0Za- (lue tomó" esen-
cia a las dos y nueve minutos de la, tarde; 
Santibanez, que tomó también gasolina, á las 
dos y diez y ocho mir.utos de la tarde; Laba-
yen. a as dos y veintiún minutos de la tarde-
^ S n ' f Ú0¡i Ve in t i c inco minutos de 
Ja tarde, D Avaray. a las dos y cuarenta v 
un minutos de la tarde; Manzano, á las dos y 
T C T r í la toóle, tomando ¿ e l 
«IL. - V . Cana- que ^mbtér. ' t0,mñ 
solma, a las tres y dos minutos de la tarde 
La tercera vuelta. Llegada de los corre-
dores y tiempo invertido en la ca-
rrera. 
SAN ILDEFONSO 15. 18 10 
La tercera vuelta se hizo también «in ^ 
vedad, llegando los -automóvil ^ ^ 
Pláttford, en su Rolls-Roice, á las tres v 
nueve minutos, haciendo el recorridó t o ^ e n 
cuatro horas y cincuenta y un minuto 
Marques de Ugeda. á las tres y treinta v 
nueve m m í o s de la tarde. Recorr do total 
en cinco horas y veinte mimitos 
Marqués de Aulencia. á las cuatro y dos mi 
ñutos de a tarde. Total del recorrido. cuaU0 
ñoras y cincuenta y cuatro minutos 
Carlos Salamanca, á las cuatro y tres mi 
ñutos de la tarde, haciendo ol recorido^., 
cuatro horas y cincuenta minutos 
Duque de Zaragoza, á las cuatro "y nueve mi-
Ltutos. Recorrido, cinco horas y- tréinta v 
minutos. ' 11 3 í>ek5 
Julio Labayen, á las cuatro y diez min., 
tos de la tarde. Recorrido, cinco hoSs y" 
siete minutos. . " ^ i d b y 
Angel Sant ibáñez. á las cuatro y doce 
•mmutos de la tarde. Recorrido, cinco lió 
ras y treinta y cuatro minutos 
Marqués de D'Avaray, á las cuatro v 
treinta y, cuatro minutos de la tarde Re" 
corrido, cinco horas y seis minutos ' 
Juan R. Manzano, á las cuatro v cin-
cuenta y cinco minutos de la tarde Reco-
rr ido, seis horas y doce minutos 
Conde de Patilla, á las cuatro "y cincuen-
ta y siete minutos de la tarde. Recorrido, 
cinco horas y veinticuatro minutos 
García Ocaña, á las cinco y seis "minutos 
de la tarde. Recorrido, seis horas y diez y 
ocho minutos. 
El recorrido tota l de la cabrera fué el de 
309 ki lómetros . 
Terminó, pues, el circuito á las seis y 
cinco, sin que ocurriesen otras novedades 
que las apuntadas anteriormente. 
El Rey, que ya había regresado de su 
punto de observación, felicitó á todos los 
corredores, muy cordialmente. 
Poco después de, terminada la carrera, 
el Jurado se re t i ró á deliberar. 
Mañana, á las nueve, se r eun i r á nueva-
mente, y probablemente á las doce se co-
nocerá el resultado de la carrera y la adju-
dicación de premios. 
Seguramente ha habido más de dos m i l 
personas presenciando la carrera, la cual 
iha sido un grandioso éxito. 
Se elogia unánimemente á la Sociedad 
organizadora y á cuantas personas 'han con-
tribuido á la realización del circuito. 
E l coche Sumbeam.. . 
SAN ILDEFONSO 15. 19,15. 
El coche Sumbeam, que presentaba la ca-
sa Orilla y que h a b í a de pilotar el distin-
guido "sportman" D. Juan Pombo, no pu-
do tomar parte en la carrera á causa de 
estar algo averiado, observación que se hizo 
cuando ya no había tiempo de arreglarlo. 
Los triunfadores. 
SAN ILDEFONSO 15. 21,10. 
A juzgar por el tiempo invertido, los pr i -
meros premios se adjudicarán probablemente 
á Jos Sres. Pláttford, marqués de Aulencia y 
Salamanca. ., . , -
Los Sres. Pláttford y Salamanca pilotanan, 
como se sabe, coches de la marca Rolls-Roi f •. 
El marqués de Aulencia tripulaba su m/g-
nífico coche Lorraine-Dietrich, que en todas 
las carreras se le vio siempre figurando er; 
uno de los primeros puestos. 
Es una gran victoria, indudablemente, 
l a obtenida por el m a r q u é s , al eme se cree 
le será concedido el segundo premio. 
Ha recibido el distinguido "sportmian 
muchas felicitaciones. 
Un episodio de la carrera. La hidalguía 
española. 
(Emtre los varios incidenit.es ocurriídos 
durante las cairreras, figura uno que me-
rece la publicidad y el elogio. 
Marcihaba el "auto" dirigido por el mar-
rqués de Ugeda á toda velocidad, en pr i -
mera línea, cuando observó el ar i s tócra ta 
que le disputaba la delantera otro "auto". 
E l marqués , generoso con su comipañero 
de certamen, hizo un rápido viraje á la 
'derecha, y dejó el camino franco al coche 
que -le seguía. 
Este iba pilotado por un concursante in-
glés, el cual contó lo sucedido al terminar 
las carreras, haciendo entusiastas elogios 
de su compañero de carrera, diciendo: 
—|Oih, la "h ida lggü ía" española; genero-
sa iy "jrande"" en todos los momentosl 
Para otros años. 
Se trata de arreglar estas carreteras, 
para 'verificar en ellas, todos los años, un 
•circuito, parecido al que acaba de verifi-
carse. 
La idea ha sido muy bien acogida por 
todo el mundo. 
El conde <!e Romanónos. 
.El jefe del Gobierno, que permaneció 
todo oí día de ayer en -Madrid, no recibió 
á los periodistas. 
El jefe del Gobierno conferenció con 
varios ministros, que le visitaron en su do-
micilio. 
Los radicales. 
El Sr. Lprronx ha podido hora al conde 
de ROKíanonés para visitarle con la Co-
misión de la minoría radical del. Congreso 
á íiñ de pedirle (íue se reanuden las sosio-
nos de Cortes. ' — 1 
Conferencia importante. 
Los 'Jreporters" se enteraron anoche de 
que ayer Harde celebraron una conferen-
cia los Sres. Luqüe y conde de Romano-
nés; 
Como quiera que en Madrid hubo ayer 
noticias de alteraciones ocurridas en la ca-
pital de Cataluña, se supone que la con-
ferencia versó acerca de ellas, relacionán-
dose la importancia que la entrevista tuvo 
con la salida del general Woyler, que ano-
che marchó á, Barcelona. 
E l ('omito de Conjunción. 
El ('omité de Conjunción republicano-
socialista acordó anoche: 
1. ° Continuar constituido por los mis-
mos partidos que lo formaron. 
2. ° Dir igir un manifiesto al país' y cele-
brar un mitin el domingo próximo para ex-
plicar lo sucedido y la actitud q ü e . a h o r a 
toma el Comité. 
3. ° Lamentar la retirada del Sr. Sálva-
te lia. 
Otra dimisión. 
D. Mario Méndez Bejarano, delegado 
Regio de Enseñanza, ha reiterado la di-
misión de su cargo. 
El Sr. Méndez Bejarano tenía hecha 
la renuncia desde hace algún tiempo; pero 
como, la presentación coincidió con ciertas 
medidas económicas del Municipio, la re-
tiró para que no se diese una torcida in-
terpretación á este acto. 
E N BARCELONA 
•—O — 
POR T E L E G R A F O 
E n la Rambla de las Flores. Gritos contra 
la guerra. Interviene la Policía. Guardia 
lesionado. 
BARCELONA 15. 23,15. 
Esta noche, á las ocho y media, un gru-
po de veinte jóvenes pasó por la Rambla 
de las Flores cuando ésta se hallaba más 
concurrida, dando gritos de: "¡Abajo la 
guerra!" 
La gente no dió importancia a l suceso, 
y siguió cada cual su paseo sin hacer caso 
de los que gritaban. 
Como los mozuelDs arreciaran en ¡•us 
gritos, sin hacer caso de las txhortaciones 
de la Policía, ésta tuvo que dispersarlos á 
viva fuerza, deteniendo á cuatro de los ca-
becillas. 
Un guardia de Seguridad, al ir hacia 
el grupo de perturbadores,, tuvo la des-
gracia de caerse del caballo, contusionán-
do.se levemente. 
^ A las nueve de la noche quedó* restable-
cida la normalidad, sin que se hayan re-
producido tales sucesos. 
Dice el Sr. Alba. 
El Sr. Alba manifestó anoche á los pe-
riodistas que lo ocurrido en Barcelona ca-
recía de importancia, según acababa de 
telegraflatie el gobernador de aquella ca-
p i t a l 
Añadió el ministro que el hecho se ve-
rificó en la forma siguiente:-. 
Un individuo que iba por las Ramblas do 
las Flores se paró de pronto donde más 
grande era la aglomeración de público y 
gritó: "¡Abajo la guerra!" 
Un t ranseúnte , á quien el grito ofendió, 
se cree que sea un militar, contestó: 
"¡Viva!-' 
Se entabló entre ambos breve discusión, 
y pvr fin llegaron, á las manos.' 
Esto produjo alguna alarma, y tuvo que 
interviene la Policía, disolviendo á los gru-
pos. 
E l hecho, como ven ustedes—terminó 
f l ministro—, no ha tenido la menor im-
portancia. 
L A CORRIDA T>E A Y E R T A R m i 
P a z o s O s t i o n c i t o 
y 
L u i s F p c g 
COÍNCPETOS DE OARCÚ L4MA 
Dos docenas y media de afici 
hora de comenzar. onados á la 
Un viento fortífeimo y la amenaza de llover 
mucho. ' i w v e r 
Comienza la corrida. 
Primero. 
"Indiscreto", negro, zaino, de bonito ti-
po y bien armado. 
Después de unos lances sin parar noH* 
ni mucho del sevillano Pazos, comienza i * 
suerte de varas, en las que el animal esfí 
voluntarioso y pronto, acometiendo c i n í í 
veces á los j iqueros y matándoles dos ia 
eos. Jr~ 
En los quites los tres espadas.se aprietan 
y t i ran de moner ías , aporque todos venimoa 
hoy con siete "gatos" en las barriguitas v 
hemos de probar nuestro saber, valer v e 
tender en estos menesteres. 
Moyano coloca dos pares caldillos y Hp 
iguales, al cuarteo, y su compañero cuminí 
su cometido con un par delantero v 
igual. - aes" 
Antonio Pazos ejecuta una brega mo i 
da y sin castigar ni parar en un solo nase' 
E l toro es tá noblote y sin dificultad 
eu dos pases de trinchera que aguanta ai»n 
más con la muletilla, se V e n algunos 
aplausos. 
Desde largo, volviendo la cara y ar-
queando el brazo, mete medio estoque atra' 
vesado, saliendo trompicado por dejar ol-
vidada la mano izquierda y no pensar en 
el momento crít ico más que en "no ver lo 
que allí iba á pas^r". 
Un descabello á la segunda, y palmas. 
. Segundo. 
'•Papelino", negro listón, basto., gordo, . 
con buenas defensas, y á juzgar .por las 
•primeras acometidas manso del rabo á los 
pitones. 
Mansurroneando y doliéndose al castigo, 
toma "Papelino" cuatro varas sin defun-
ciones caballares que lamentar. 
En los quites Luis Freg y Ostioncito es-
t án trabajadores y valientes. 
Chico del Matadero coloca un par caído, 
y al repetir se ve en peligro, llegando muy 
oportuno al alivio Palomino, á quien no se . 
aplaude como merece. A l fin consigue el de 
los Mataderos meter un par delantero y 
caído. Armi l l i t a , en su turno, deja un buen 
par y se le aplaude. 
•losé Morales no llega con la muletitl 
como hay que llegarles á esta clase de to-
ros, sufriendo por eso varias tarascada 
que ponen en peligro la piel del lidiador 
Un buen pinchazo, entrando bien, y un 
entera, caída, delantera y de travesía alar, 
gando habilidosamente el braclto. (Pa 
mitas.) 
Tercero. 
".Maravillo'", negro, bragao. salpicao, lar 
go. gordo, bien armado y con los cinco añ 
El cornúpeto está resentido de los cuar 
tos traseros. 
Luis Freg torea por verónicas de ti jeri-
lla, y al dar una ceñidísima navarra. le 
pasan los pitones muy cerca del cuerpo, 
poniendo en grave aprieto al torero, que 
so rehace tranquila y guapamente, y sigue con 
otra verónica buena, terminando con un lindo 
recorte. 
(Muchas y justas palmas.) 
Cinco varas, con lío de jinetes é infantes 
y dos buenos quites en el negociado de 
Freg. 
Peajero y Carmonita banderillean, que-
dando mucho mejor el primero, que llegó 
valiente y habilidoso á clavar los palos. 
Luis Freg nos pone la carne de gallina 
a l dar el primer pase, pues al cargar la 
suerte se le va el pie derecho, y él mismo 
se da en el bajo vier.'tre con el pitón del 
toro. Luego sigue el torero valiente y ador-
nado, siempre solo y decidido, y eso que 
el aire molesta mucho. 
Desde huen terreno, y sin preocuparse 
más que de herir, arrea, todo derecho, y 
mete un buen 'pinchazo, siendo cogido y 
campaneado horrorosamente y lanzado por 
úl t imo, a l alto. 
Se levanta el muchacho, y sin mirarse 
siquiera, vase en busca del enemigo, per-
mitiendo algunas ayudillas para llevar al 
toro al 4, donde molesta menos el viento; 
•pero como no quiere el bicho salir de los 
tercios del 6, entra allí nuevamente el me-
jicano, y pincha hondo casi media estocada, 
y delantero. Un descabello al quinto golpe, y> 
palmitas á la valentía del matador. 
Cuarto. 
"Dulcero", negro, listón, gordo y con 
buenas armas. E l viento molesta atroz-
mente, siendo materialmente imposible to-
rear por llevarse el aire los capotes y es. 
tar siempre los toreros cogidos. 
El primer tercio consta de cinco varas 
sin defunciones caballares. 
Pazos coloca un >par delantero y des-
igual y otro malo. Cierra el tercio Perd--
gón, con otro desigual. 
Pazos brinda á unos señores del 5, y va 
en busca de su adversario, al que torea con 
las naturales precauciones ¡por lo del fuerte 
viento, y coloca medio estoque tendidilio-
Un buen pinchazo, un descabello á la se-
gunda y muchas palmas. 
Quinto. 
"Chileno", cárdeno muy obscuro, casi 
negro, sacudido de carnes, chico y bien 
armado. .» 
Parte del público protesta pof que ex 
bicho no es todo lo grande que ellos qu -
sieran; pero el edil no les hace caso, y s 
gue la l idia entre g r i t e r íos y protestaS' ^ 
as í se consigue tentarle la piel cinco vetea 
á camlbio de un jaco difunto. . 
Los reihileteros cumplen lo mejor 
pueden con el segundo tercio, y se to 
á matar. , i ¿ 
Ostioncito trastea con las ayudas at 
gente, muy molestado por el aire y la iLg 
via, pues ahora llueve para mayores pe 
gros. • 
Media corta y dobla el toro, para ser neo 
penado por el puntillero. 
Sexto. 
"Berlino", berrendo en negro, botm& 
ro, buen mozo, con dos puña l e s y cara a 
toro. J „ 
Luis Freg, que es tá que echa humo M 
valentón y conquistador, se lleva una ora-
ción al torear por verónicas, navarras . 
de tijeril las, todo valiente, parado y a ' 
t ís t ico como los toreros buenos que cohra 
mucho y torean hasta m á s no .poder. 
Cesa la lluvia y hasta afioja un poco t-
vendaval durante la suerte de varas, 
consta de cinco sangr í a s , con los quites m 
rrespondientes. a cargo de sevillanos, itfj 
dr i leños y mejicanos. 
El representante del país de Moctezumci-
coge los palitroques y clava un par al ca 
bio une so le premia con una ovación. RÓyHe, cambiaudo como los bucuos, 
deja un solo ¡palito. (Muchas .palmas.) 
Termina con un soberbio par de pode a 
poder q̂ue vale mucihas más palmas que 
que se le otorgaron, á pesar de ser ebta^ 
las 
Coge luego las armas de ;-umtador ^ 
imuchas. 
Coge x -
torea tranquilo y valientemente Pro0"' 
do ser breve ya que no es posible el ^ 
MADRID. AÑO I I I . NUM.590 
\. los pocos días de tomar el V I N O O N A del 
Dr.Arístegui, se notan ios siguientes resultados: 
—Alimento considerable de apetito y ú'c asimilación de los ali-
mentos, ••««r-
— .̂umeaabo de fuerzas y vitalidad. 
—Desaparición do loe valiidos, dolónos de cabeza, tristeza 
ui'ás efectos de la debilidad general. 
Es nn enérgico restan m l o i ' de fuerzí 
y de-
rcutj — ~ 
s  enérgico resta «y » ^ 
los agotados (por exceso de trabajo. 
i .... .ir.foIilf»« v •ont ii-íiawtn1?! tvAirtn 
rzas en los convalecientes y en 
Las notables y e tusiastas cartas y certificados de emineutos 
édioos que continuamente estamos recibiendo, son la mejor iusti 
S fioación las excolen-tes iwopiediades mediainales del V I N O O N A qne á su es-
P necia-lísima Dreparación y original comí posición, mío la iimportamísima de no 
# ser alcohólico ni estar ako]i.olizado. 
narsc con la mala tarde que ha hecho para 
íP8^0cua0nto iguala el bicho entra Freg, 
desde buen terreno, derecho y con fatigas, 
Tmil ta la croada en lo alto, una chispi. 
ia torcida, ñero que mató á los dos onlnu-
*ne «1 "Berlino". 
justa ovación al valiente mejicano, al 
„lie ia plebe saca en hombros y al que don 
SnlláD Echevarría no debe olvidar para las 
combiuai-iones de más fuste que estas ex. 
traordinarias. ? ¿ ¿ S I L t E B I O 
Par.te facultativo. 
Durante la lidia del tercer toro ha ir gre-
mio en esta enfermería el picador Antonio 
Snralcs con erosiones en la región pectoral 
S h a ' y en la metacarpiana derecha. le9io-
ae' qu* e impiden continuar la lidia.-Doc-
(or Roa. EX VISTA ALEGUE 
A l i a d a s : Valentín, Cordvaíto y Segurita. 
Eanco! de D. Félix ¡Gómez, y uno. 
de Olea. 
Va len t ín . - t>a á su primero unas veró-
nicas " v paraditas, que se aplauden. 
T o n H-.inuleta emplea una labor acep-
:tr.We dando dos pases naturales, de los 
^ i r e u t r L T m a í a r sale empitonado y de^ 
{rrS,Mo Sin mirarse siquiera, vuelve á la 
' S I abarrando media estocada supenor 
que mata al de Gómez. 
. A su segundo le toreó de capa, con g?an 
v lucimieni o. 
. En una oaíd ) de un. piquero, y al hacer 
'el ouite Vaieníín, es enganchado y lan-
ízado al aire con gran aparato. Se lo con-
.duce á la enrermería , de donde salo á los 
•pocos minutos, siendo ovacionado. 
'/ Con el estoque realiza una brevísima 
¡faena para una estocada baja. Unos pases 
'más , para entrar de nuevo, siendo cogido 
de nuevo, y teniendo que pasar á la enfer-
'mería. 
porchaito.—A1 que se corro en segundo 
'lugar lo toren por verónioas y navarras, 
oyen.io muchos aplausos. 
. Cose los garaipullos y coloca dos buenos 
pares: uno al quiebro, superior. 
Con la flámula estuvo breve, valiente y 
adornándose de verdad. De un buen p in-
•chazp y media estocada lagartijera se des-
'hizo del corimpeto. 
Al quinto toro de !a tarde, le dió unos 
^capotazos valientísimos, que fueron muy 
aplaudidos. 
•En el úlirao tercio ejecuta auna faena 
«de primera, y á dos palmos de los pito-
nes. Para matar á su enemigo dió tres 
^pinchazos y inedia estocada un poquito 
caída. 
Segunta.—Torea á su primero 'por ve-
rónicas, no resultando la cosa «por el exce-
sivo movimiento de "pinreles"'. 
Con el trapo rojo estuvo incierto y sin 
demostrar nada •digno de aplauso. A l en-
t r a r á inratar, lo hace decidido, agarran-
tfo media eslocada en buen sitio, que 
toast ó. : • 
A l qne cierra plaza intenta totearlo de 
"capa, sin poder conseguirlo. 
Brinda á la Asociación de empleados 
mercantiles, y se dirige al toro. La faena 
de muleta que emplea, resulta aburr id ís i -
ma de verdad y larga en demas ía , reci-
biendo hasta dos avisos. Echándose fue-
ra, deja media estocada pescuecera, qoie 
mala.—-AY zrñó M a m é . 
Parte facultativo. 
l i a ingresado en esta enfermer ía el dies-
tro Antonio Olmedo, con una herida con-
tusa de ocho cent ímet ros de extensión 
por 10 de profundidad en la cara interna 
de la región femoral derecha, tercio infe-
rior. Grave.—Doctor García. 
loro mmm 
POR T E L E G R A F O 
EX SANTANDER 
Oleas, para Fuentes y Bombita. 
SANTANDER 15. 
Toros de Olea. E l primero recibe cuatro 
"Puyazos y toma tres pares. 
• Fuentes le mata de un pinchazo bueno y 
una gran estocada. 
El segundo aguanta cuatro varas, y lue-
go tres pares. 
Bomba torea con pases superiores, y lo 
despacha de una media y otra buena. (Ova-
ción y oreja.) 
El tercero toma cuatro puyas y tres pa-
res. 
Fuentes le mata de una estocada algo 
tendida. 
El cuarto recibe cuatro varas y tres pa-
res. , 
Bomfha lo torea muy bien, le pincha 
fichándose fuera, le da otro pinchazo ma-
lo é intenta, sin conseguirlo, el descabello, 
el toro dobla de puro aburrido y el público 
piba estrepitosamente. 
El quinto aguanta cinco puyazos y tres 
pares. " 
Fuentes le atiza una media contraria y 
atrá monumental. (Oreja.) 
En el sexto, Bomba, quiebra arrodillado, 
luciéndose con verónicas, navarras y faro-
Jes y siendo ovacionado. 
Fuentes lo lancea superiormente. 
Resulta el bichó mejor de la tarde. Tras 
3? meterse cuatro veces con las picas, pasó 
5 manos de Bomba, que pone dos pares lu-
cidos: luego torea superiormente y le da 
dos pinchazos, acabaná'o con im ripscabello. 
AI entrar ert la Plaza los aviadores Pom-
y Bolado, fueron recibidos con música 
ovacionados por el público. 
EN ALGECERAS 
Gallito y Paco Madrid. 
A L i G E C I R A S 15. 
El ganarlo de Salas ha resultado flojo, 
pesar de dar fin de catorce caballos. , 
Gallito, lia estado bien. 
Paco Madrid, colosal. (Ovación y dos 
orejas.) 
La entrada, un lleno, debido á la gran 
Afluencia de forasteros, ipues sólo de Gi-
braliar han venido trece vapores abarro-
tados. . . 
EN SAN SEBASTIAN 
Cor t i j an«, Bueuo y Posada. 
SAN SEBASTIAN 15. 
wos toros salamanquinos de Antonio 
Sánchez han resultado mansos, de escaso 
Poder (siendo fogueados el cuarto y el 
«esto», y además , de difíciles condiciones. 
Cortijano mató bien el primero, qoie le 
^correspondía. E l cuarto toro se ma tó al 
^ a r un topetazo, persiguiendo á un peón, 
Que se met ió en un burladero. 
Bueno, bien imuleteanio é hiriendo. 
Posada, después de. una lucida y breve 
faena de muleta, mató el tercero de una 
estocada delantera y un descabello. 
En el sexto, para agradar al ipúblico. co-
g¡ó las banderillas de fuego, y al ir á po-
ner un par de frente fué cogido y voltea-
do vuelto a coger y corneado aparatosa-
-mente, (produiciéndose entre el público in-
tensa emoción, pues se creyó anortad la co-
gida. Reconocido en la enfermería , sólo se 
le apreció una berida leve d e t r á s de la 
oreja derecha y connioaón cerebral Se 
blecido6 ldenfcr0 íl0 1)0'0S ^as es ta rá rés tb-
^?ü teu la C:0;rri"la' 'un ^ rep lano dió vanas vueltas sobre la iplaza. 
EN VALENCIA 
Un aficionado herido. 
VALENCIA 15. 
Los novillos de Concha y Sierra han re-
sultado bravos. 
Pe t reño . ha estado superior y regular 
en sus dos bichos. Consiguió .una oreja. 
ttubio, nial en su primero, y regular en 
su segundo. 
Mestizo, elegante toreando, y colosal con 
^a muleta, 'pero desgraciado pinchando. 
Durante la l idia del cuarto toro, se arro-
jo al redondel un capitalista, que fué cor-
neado ,y volteado, resultando con una he-
rida de seis cent ímetros de extensión, y 
ocho de profundidad en el .muslo izquierdo. 
EN BARCELjQNA 
Algabeño l i , Limeño y Alchlareno. 
BARCELONA 15; 
Los novillos de Salas que se han lidiado 
en Ja I laza Nueva, ban euanpllü'o. Entra-
ba buena. 
b i c h o s ^ ^ 0 ^ ha eStad0 bien en sus dos 
Limeño, bien y regular en los su vos. 
Ailcalareño, ,bien y colosal; fué voí teado 
vanas veces, en nna de ellas hubo de ser 
jurado en la enfermería de un esguinee 
en el pie derecho. 6 'e 
EN LA P L A Z A V I E J A 
Matador abofeteado. 
BARCELONA 15. 
En la Plaza Vieja se han lidiado novillos 
de Albar rán . 
AI tirarse á matar Agujetas fué cogido 
y volteado. 
Conducido á la enfermer ía se le apreció 
un puntazo en el muslo derecho. 
El mismo toro causó al picador Calvo 
la rotura de la clavícula. 
En el sexto toro se indignó el público, 
armando estrepitoso escándalo, pidiendo á 
la presidencia fuera devuelto á la dehesa 
por manso. 
Desatendida su i f e t ens ión , montó en co-
lera, rompiendo barreras y encendiendo ho-
gueras. 
Un espectador se a r ro jó al ruedo y abo-
feteó al matador Guerra. 
A l quererle detener un policía, se revol-
vió contra éste á bofetadas y puñetazos, 
pero intervino la Guardia civi l , que lo re-
dujo á la obediencia, despejando luego la 
plaza á cintarazos. 
E N SEVILLA 
Abao, Bonarlllo y Alarcón. 
S E V I L L A 15. 
Los novillos de Benjumea cumplieron. 
Abao estuvo bien en su primero, pero 
desgraciado en el ú l t imo, recibiendo un 
aviso. 
E l h i jo de Bonarillo estuvo superior con 
el capote y mofiumental con la espada, re-
cibiendo las dos veces. 
Escuchó una ovación que duró hasta me-
diada la lidia del siguiente novillo. 
Alarcón se por tó bien. 
Entrada, mediana. 
EN A L M E R I A 
Manolete IJ . Alvari to y CastiUitp. 
A L M E R I A 10. 
Han resultado ¡pésimos los novillos de 
Millas lidiados por Manolete 11, Alvar i to y 
Castl l l i tó. 
Ingresaron en la enfermer ía Manolete, 
Castillito y tres peones con cogidas de es-
casa importancia. 
Tarde, aburr id ís ima. 
AGUAS DE: FONTIBRE 
Son sus similares las de Cestona y Carls-
bad (Alemania). Declaradas de uti l idad 
pública por Real orden, 20. Agosto, 1912. 
Curan las dispeipsias gás t r icas é intestina-
les, el es t reñimiento habitual, hígado, vías 
biliares, r iñón y vejiga de la orina. De 
renta, farmacias y droguer ías . 
T I M W p R Ü E C O S 
POR T E L E G R A F O 
AGADIR E N P E L I G R O 
PARIS 15. 
Noticias p e se reciben de Tánger, 
Mogador y otros pun'íos del terri torio 
n i a r r o ( | u í , particularmente de aquellos 
sobre que se ejerce l a iiiñueucia f r an -
cesa, determinan la existencia de un 
gran peligró para la plaza die A'gadir. 
Parece ser que el kaid! Anf lus proyec-
ta un ataque contra Agadir, para el 
cual tiene roclutados un considerable 
n ú m e r o de guerreros. Muchos millares 
de éstos, proeedeutes de diversas kabi-
las. y algunas de ellas, lejanas, seVre-
eónoeatran en las inmediaciones de la 
plaza, esperando la oüeten do avanzar. 
En toda la /.ona francesa, es general 
el malestar de los marroquíes , que acen-
túan su inquietud y su odio contra los 
europeos. 
B l Gobierno francés lia enviado ór-
denes terniinantcs. que tienden á pre-
venir desastrosos acontecinnentos, de-
r i vados do la actitud de los indígenas. 
Entre las medidas adoptadas, está la 
salida de Mogador para Agadir de un 
núcleo considerable de tropas, que ocu-
pa rán esta población. 
A l puerto acudirán sin pérdida de 
tiempo, los cruceros "Duchayla" y "Co-
mao", con objeto de apoyar los nece-
sarios desembarcos. 
A los comandantes de dichos buques 
se les han dado amplias facultades pa-
ra bombardear la población, si lo cre-
veseu necesario. 
Peregl 
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rmacion 
la gruta de Lourdes 
POR T E L E G R A F O 
C A D I Z 15. 
En el pueblo de Puerto Real, de esta 
provincia, se está recibiendo una pere-
grinación, sumamente original, v de un 
espirita altamente católico y ascético. 
hon innumerables los peregrinos oue 
llegan a una gruta dedicada á la Vi r -
gen de Lourdes, que se venera en esta 
ciudad. 
.páreee que ia peregrinación de este 
ano va á superar con muclio la de los 
anos anteriores., 
Los trenes que van desde Cádiz, lle-
gan atestados de gente de todas las con-
mciones sociales. 
Esperan á los peregrinos Comisiones 
con banderas. Se ban dado muebos ví-
tores, y cunde el entusiasmo religioso. 
lambien arribaron tres vapores de 
OadaZ y uno iclc San pernami0> con e] 
vapor auxiliar de Ja Trasat lánt ica, que 
llevaba niños de la Catequesis popular, 
y muellísimos enfermos. 
Todos marchan al templo, que resul-
ta ya. incapaz y pequeñísimo pava con-
tenerlos. 
Han comulgado miles de peregrinos, 
entre_ los cuales abundan con gran con-
solación los del sexo fuerte. 
Sucédense, sin interrupción, las mi-
saŝ  en la venerada gruta. 
E l arcipreste dirige elocuentes pala-
bras á la ¡multitud^ exliortándola pa.̂ a 
que acuda siempre á María Santísima. 
Madíre de los pecadores. 
E l tren de Sanlúcar de Barrameda, 
que era especial, y el de Jerez, han ido 
con centenares de peregrinos, que lle-
van l ade ras . 
. E l recibimiento que se les hac^'Cóns-
tituyc un. espectáculo indescriptible. 
Después de las misas, van saliendo 
.los peregrinos y esparciéndose por la 
población. 
A los de Sanlúcar de Barrameda, ios 
preside el venerable Obispo de Quito, 
fray Francisco Qrihüelá, capuchino. A 
las once, comenzó la función principal, 
en que ofició eJ excelentísimo prelado. 
Una^orquesta acompaña á distingui-
das señoritas de Cádiz y Puerto Real. 
Los fieles llenan todo el templo v sus 
alrededores. 
. Acaba de llesrar el señor gobernador 
civil, D. José Echanovo. Fué por mar. 
COMPAÑIA IBERICA MERCANTIL E INDUSTRIAL 
Alcalá, 128, Madrid. 
Laborados de cinc: Cúpulas, decorados, 
manezuelas. techos, torreones, etc. 
OON STANJINOPLA 
—o— 
e O R T E L E G R A F O 
Sigue Ja i K T . M T i i e i ó n . — Z i a , capturado. 
COXSTAXTJXOPI.A, í K 
La Policía continúa sus trabajos y 
sus persecuciones contra los asesinos 
del Gran Visir. 
Dos de los cómplices se habían refu-
giado en determinada casa, que fué v i -
gilada por la Policía. 
Durante varias ¡horas, , continuaran 
las cosas en absoluto estado dte pasivi-
dad, que terminó, dándose orden de 
asalto comtra la casa. Las puertas de 
ésta fueron atacadas á hachazos, dan-
do tras 'breve tiempo paso á los agen-
tes. Cuando" éstos y las tropas entra-
ron, ia casa estaba deshabitada, pues 
todos sus ocupantes habían huido por 
una puerta reservada. 
Bl asesina Zia, se ha entregado sin 
resistencia á sus perseguidores. 
: 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 
Se pone en conocimiento de los señores ac-
cionistas qne. á contar del 16 del actual y con-
tra entrega del cupón número 35, les será 
pagada la cantidad de pesetas 8.273 por ac-
ción, por saldo de les beneficios del ejercicio 
de 1912. 
El impuesto de utilidades queda á cargo de 
los señores accionistas y será descontado del 
importe de los cupones, los que. según costum-
bre, deberán entregarse acompañados de fac-
tura en doble ejemplar, detallando los nú-
meros de las acciones. 
El pago de este dividendo tendrá ;]ugar en 
los establecimientos -siguientes: 
En Bilbao., en el domicilio social, Gran 
Vía, 1. 
En Madrid, en las oficinas de la sucursal, 
Villarueva. 2, de nueve y media á doce y me-
dia de la mañana . 
En Oviedo, en el Banco Asturiano de In -
dustria y Comercio: y 
En Par ís , en la Sociedad Española de Dina-
mita, ruc de l'Arcade, número 36. 
Bilbao, 2 de Junio do 1913.—-"Unión Espa-
ñola de Explosivos •'.—El presidente del Con-
sejo de Administración, Alberto TJúcbaut. 
El jubileo 
del 
Kaiser Guillermo I I 
? 0 R T E L E G R A F 
B E R L I N 15. 
Los periódicos, tanto de Berlín como 
de las provincias, dedican al Kaiser ca-
riñosos artículos con motivo del jubileo. 
De ellos se desprende con absoluta 
unanimidad, la gran veneración que la 
persona de Guillermo I I inspira á todos 
los alemanes. 
En los mismos se estudia con gran 
detenimiento ,1a historia germánic;i ín 
rante un cuarto de siglo, y establecién-
dose diversas comparaciones en el lap-
so del tiempo, se deduce de todo ello 
el gradio de ,1a influencia personal del 
Kaiser, en la política nacional y en la 
extranjera. 
Demuéstrase, además, el influjo del 
•Kaiser, favorable siempre, en los cam-
pos intelectual, social y económico. 
Hay un punto en -que se establece la 
discrepancia entre las opiniones de los 
periódicos; que es el de si las aficiones 
del Emperador son las de la paz ó las 
la 'guerra. Y para demostrar cada 
cual el acierto de su criterio, adrice 
ejemplos y consideraciones de todbs 
géneros. Sin embargo, todas las opinio-
nes convienen en que el renombre al-
canzado por el Kaiser en todo el mun-
do civilizado, es el dte "Emperador de 
í a paz'". 
—Con asistencia del Emperador se 
han celebrado hoy suntuosos funerales 
por el alma de Federico I I I . 
—CMaiíana es el primer día de las 
fiestas del jubileo. 
CICLISMO 
G arreras 
POR T E L E G R A F O 
PALMA DE MALLORCA 15. 
Se han celebrado carreras de bicicletas 
en el Velódromo del Tirador. 
Había que disputarse, entre los coocur-
santes, el canjjjeoñato do resistencia de los 
100 kilómetros, de España, con entrena-
dores. 
Tomaron parte en ellas los notabilísi-
mos corredores Mayol y Crespo Rubio. 
Desde el primer momento, Mayol logró 
una notable ventaja sobre los restantes. 
Quedaba en segundo lugar Crespo Rubio. 
Cuando sólo faltaban cinco vueltas para 
el recorrido total, atravesó la pj^ta el po-
licía Miguel Perelló para i r á ocupar su 
puesto. En el mismo instante se le echó 
encima la motocicleta que eñtréhabá á. 
Crespo, y qfie le arrolló en su velocidad. 
Motocicleta y bicicleta rodaron en con-
fusión, arrojando á. los que las monta-
ban. 
El policía y los dos sportistas resulta-
ron con herid;)s graves. 
La desgracia produjo gran confusión, y 
en ei momento en que la gente se lanzaba 
á. la pista llegó otra motocicleta á toda 
marcha, que, dando sobre el grupo, arro-
lló á varias personas. 
Mayol, que volvía ya cerca, después de 
dar la vuelta, consiguió detenerse, oportu-
namente; pero, uu nudo, terminar la ca-
rrera. .... 
Los heridos son: el policía, Miguel Pe-
relló; el ciclista Crespo Rubio, los mo-
tociclistas Par ís y Riutort. 
La Cruz Roja recogió á los heridos y 
los curó en la enfermería del Velódromo. 
Las desgracias han impresionado honda-
mente al público que las presenció. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
Itrefcrida por cuantos la conocen. 
De seis de la tarde á nueve de la 
noche, celebróse ayer en la zona de re-
creos del Retiro, una preciosa tiesla be-
néfica, cuya finalidad era la de allegar 
recursos para costear las obras de me-
jora y saneamiento que se realizan en 
el Instituto Rubio. 
A pesar de lo desapacible de la tar-
de, filie en algunos momentos estuvo á 
punto do motivar la suspensión de la 
fiesta, acudió al Retiro un enorme gen. 
tío dispuesto á demostrar los sentimien-
tos de caridad que siempre fueron la 
característ ica del pueblo madri leño. 
Distinguidas damas, encargadas de 
la tómbola y demás detalles propios del 
acto que se celebraba, lograron uña 
bonita recaudación, que hubiese sido 
inucbo más cuantiosos, si el tiempo se 
hubiese mostrado más propicio. 
'En el gi-an salón de fiestas hubo, ade-
más, un notable concierto. 
En resumen, una. tarde que dejó tras 
sí carita.tivos resultados y gratos re-
cuerdos. 
KN LA ACADEMIA DE L A HISTORIA 
Ayer tarde, á las tres y media, celebró 
la Real Academia de la Historia Junta pú_ 
blica y solemne para dar posesión de la 
plaza de número , vacante de D. Francisco 
Barado. al académico electo el distingui-
do pu-blicista y redactor jefe de "La Epo-
ca" D. Jerónimo Bécquer. 
Pres idió el acto el nuevo ministro de 
Instrucción pilblica, Sr. Ruiz J iménez, que 
vestía de frac y ostentaba la banda de la 
orden de Alfonso X I I . 
A su derecha tomaron asiento el ilustre 
padre Fita, director de la Academia; el b i -
bliotecario, señor conde de Cedillo, y el se. 
cretario, Sr. Hiuojosa; y á su izquierda, los 
señores Fe rnández Bethcncourt, Mélida y 
Be l t r án y Rózoide. 
•El nuevo académico, que lucía en el pe-
cho la placa de la orden de Alfonso X I I , 
en t ró en el sa lón acompañado por los se-
ñores marqués de Polavieja y duque de 
T'Serclaes. 
E l Sr. Ruiz J iménez saludó á la Acade-
mia como ministro de Ins t rucción pública,' 
y , dedicó frases de elogio a l Sr. Bécquer, 
recordando que ambos trabajaron juntos 
en la Prensa diaria. 
B l Sr. Bécquer dió lectura después á 
su discurso de entrada, que versa sobre el 
tema "La vida local de Esoaña" . 
E l juicio acerca de la materia enunciada 
viene á resumirlo el Sr. Bécquer en estos 
t é rminos : 
" E l espectáculo que ofrecieron nuestros 
Municipios desde su origen hasta pr inc i . 
pios del siglo X V I demuestra que, cuando 
menos sin exageración notoria, no puede 
seguirse hablando en la forma en que has-
ta ahora se ha hecho de nuestras liberta-
des municipales. Si la libertad consiste úni-
camente en la independencia respecto del 
Poder central, libres fueron muchos de 
nuestros Municipios, al menos durante e l 
primer período de su vida; pero en la 
práct iea esa libertad fué el marchamo 
¡puesto por los egoísmos de bander ía al es-
tado verdaderamente anárqu ico de la Ad-
ministración municipal, que engendró la 
per turbación, el despilfarro, la muerte de 
las iniciativas individuales." 
Tratando de la intransigencia religiosa, ex-
pone el recipiendario opiniones y eriterios con 
io que r.o. podemos estar en manera alguna 
conformes. 
Para el Sr. Bécquer no hubo intransigen-
cia religiosa en nuestra Patria, y pretoude 
demostrarlo con varias citas históricas refe-
rentes á alianzas entre cristianos y moros, con-
'cesiones de los primeros á los segundos, etc., 
olvidando que la Historia es un arsenal co-
pioso, de donde se pueden sacar datos papá 
todos los gustos, si se prescinde do la ley que 
rige el desarrollo de los acontecimientos hu-
manos; del espíritu, carácter y tendencias de 
Jas diferentes edades y épocas, de las circuns-
tancias en que los hechos se realizan y de ios 
principios que los informan. 
Si á ello añadimos que España, er.' las cen-
turias á que alude el Sr. Bécquer. no estaba 
en tesis, sino en hipótesis católica, se ochará 
áe vor el er/ónco punto de vista de que se 
parte para negar la intransigencia religiosa. 
Otros aspectos tiene el discurso del señor 
Bécquer á los cuales podríamos poner algunos 
reparos, si no temiéramos prolongar más estas 
líneas. 
Contestó al recipiendario, en nonibre de la 
docta Corporación, el Sr. Beltrán y Rózpide. 
Al terminar, el ministro impuso al nuevo 
académico la correspondiente medalla, que es 
la misma que perteneció al Sr. Silvela (don 
Franoisco), precediéndose luego al reparto de 
premios. 
El de la "Vir tud" , instituido por U. Fermín 
Caballero, y consistente en 1.000 pesetas en 
metálico y un diploma, se otorgó á doña Do-
lores Chaves y L/uján. viuda de Luján. que 
vive en la calle de Bravo Murillo. núm. 203. 
Esta" señora realizó todos sus bier.es para 
fundar un hospital, en el que se dedica al cui-
dado de los enfermos. 
El premio de 3.000 pesetas, de la Fundación 
del barón de Santa Cruz de San Carlos, se 
concedió al culto canónigo do Toledo D. Nar-
ciso Estenaga y Eohevarría. por su notable 
Memoria " E l Cardenal Aragón y el reinado 
de Carlos I T ' . 
El público, que era selecto y numeroso, 
aplaudió á los académicos que usaroc de la 
palabra y á las personas que obtuvieron loa 
premios. 
La solemnidad terminó á las cuatro y me-
dia de la tarde. 
E N L A DE CIENCIAS N A T Ü R A I E S 
Ayer tarde, á las cinco, se celebró en la Real 
Academia de Ciencias exactas, físicas y natu-
rales, la recepción del académico electo don 
José Casares Gil, elegido en la vacante del 
Sr. Fajés. 
Presidió el acto D. José Echegaray. toman-
do asiento á su lado los Sres. Arrilaga y Gó-
mez Hidalgo. 
El Sr. Casares desarrolló en su discurso de 
entrada el tema "La valencia de la Química 
y su utdlidad en el estudio de la Cier:cia"._ 
Contestó al recipiendario, en nombre de 
la Academia, el Sr. Rodríguez Mourelo. 
M o s a i c o t e l e g r á f i c o 
E l centenario de Constantino. 
TORTOSA 15. 
Con gran solemnidad han terminado hoy 
las fiestas Constantinianas, celebrándose 
esta mañana , como final de ellas, una pe-
regrinación, que ha estado concurridísima, 
presenciando su paso un gentío inmenso y 
echándose 4 vuelo las campanas de todas 
las iglesias. 
Los peregrinos oyeron un sermón, ado-
rando, á continuación, la Santa Cruz, íina-
liz.T!ido tan brillante acto con la bendi-
ción á todos los concurrentes. 
Los ganaderos concursantes. 
SANTANDER 15. 
El alcalde y varias entidades económi-
cas lian obsequiado con un banquete á los 
ganaderos que asistieron al úl t imo concur-
so nacional de ganados. 
E l Sr. Paraíso ha llegado á esta po-
blación, visitando el palacio de la Magda-
lena. 
Contra un impuesto. 
MURCIA 15. 
Se ha celebrado una manifestación fren-
te al Ayuntamiento para pedir al alcalde 
la revocación del actual reparto vecinal. 
Con el mismo motivo se ha celebrado 
una junta en el Centro obrero pidiendo 
que se publiquen las cuotas que pagan 
los caciques para compararlas con las de 
los obreros. 
En honor de U. Teodoro Danio, presiden-
te de la Diputación provincial, se ha ce-
lebrado un banquete popular, a l que asis-
tieron más de 500 comensales. A l íinal 
habló D. Isidoro Cierva, pidiendo la unión 
de todos para salvar los establecimientos 
benéficos. 
F]l gobernador se despidió de los mur-
cianos por haber dimitido, acordando todos 




Se ha efectuado la elección de un sena-
dor por esta Universidad, vacante por fa-
llecimiento del Sr. Aramburu, siendo ele-
gido el actual rector de la Universidad, 
D. Fermín Canclla, por 34 votos contra 13 
que obtuvo su contrincante el vicerrector 
D. Aniceto Sala. 
Notas marinas. 
CADIZ 15. 
Se ha recibido un radiograma del capi-
tán del t rasat lánt ico "Infanta Isabel de 
Borbón", en el que comunica que ayer, á 
la una de la tarde, cortaba el Ecuador. 
Distribución de diplomas. 
MURCIA 15. 
Esta noche se celebrai^á en el Casino 
un gran baile, en el que se distribuirán 
varios diplomas á las señori tas que traba-
jaron en las úl t imas funciones á beneficio 
del proyectado Sanatorio antituberculoso. 
Los republicanos. 
BILBAO 15. 
Los republicanos han celebrado en el 
SÍ Ion "Vizcaya la Asamblea provincial del 
partido, con asistencia de los diputados, 
concejales y representaciones de todos los 
organismos de la provincia. 
Se aprobó, tras breve discusión, un pro-
yecto declarando autónomo el partido re-
publicano de Vizcaya, desligado de los an-
tiguos jefes y libre de laborar para la 
implantación del régimen republicano. 
A l salir de la Asamblea se reunieron en 
un banquete en los salones del Casino re-
publicano. 
E l capi tán retirado D. Juan Sierra. San 
Carlos, 6, ciego desde hace tienupo, á pesar 
de numerosos tratamientos •que sólo le 
causaron la pérdida irremediable de un 
ojo, se creía incurable. Hoy, con gran 
asombro de sus amigos que sabían estaba 
desahuciado por la ciencia, lee y escribe 
gracias alJ:ratannento especial del Gabine-
te Oculístico F rancés , Fuencarral, 20 du-
plicado. 
Crevi jano 
M E J O R E S QUE F R E S C O S 
P R E P A R A D O S SIN COLOR A R T E F I C I A L 
Según " E l Siglo Médico•', el calor sofo-
cante é iinpropio de la es tac ión en que nos 
encontramos ha dado mx)tlvo a l abuso de 
los helados y de las frutas poco sazonadas, 
ocasionando gastricismos, cólicos por in-
digestión y congestiones viscerales. Los en-
friamientos bruscos han producido cata, 
rros gripales, pleurodinias y lumbagos, y 
anginas fa r íngeas y tonsilares. También 
han sido frecuentes las congestiones cere-
brales, pulmonares y hepát icas , producien-
do las primeras aumento en la mortalidad. 
En los n iños , arparte de las enterocolitis 
propias de le época, abunda la tos ferina y 
hay también casos de viruela y de angina 
dictérica. 
Se vacuna rá y r e v a c u n a r á pública y gra-
tuitamente el viernes próximo, de diez á 
once de la mañana , en la Real Policlínica 
de Socorro, calle de Tamayo. 'Z, esquina 
á la del Almirante y al lado del Leatro uw 
la Princesa. 
Ayer tarde, en el restaurant de La Huer-
ta, se celebró un banquete por el Centro d« 
Instrucción Comercial, para so!em2iiza.r ©1 
X X X I aniversario de su fundación. 
Asistieron más de 70 comensales, ocupai* 
do la mesa central el presidente del Centro, 
Sr. Rodríguez Ojeda; el vicepresidente, señor 
Loewe; el inspector de estudios. Sr. Torá, 7 
el ex presidente Sr. Sáinz Romillo. 
En la pasada semana icgrés í ron en la Ca-
ja de Ahorros 257.366 pesetas, por 1.583 impo-
siciones, de las cuales son nuevas 266. y se sa-
tisficieron por capital é intereses 289.090,09 pe-
setas, á solicitud de 718 imponentes, 288 d€ 
ellos por saldo. , 
Como premios para el concurso de t i ro <\ng. 
organiza la representación de Madrid del Tiro 
Nacional, baldonado el capitán general de la 
primera región 75 pesetas, y los corondeles d i -
rectores de las Escuelas centrales de Tiro de 
Artillería, Caballería é Infantería, 50 pesetas 
cada uno. 
Hoy. lunes, se verificará la clausura de la 
Exposición de Arte Decorativo. 
Con este motivo la notable Orquesta Sin-
fónica de Madrid, bajo la dirección del maes-
tro D. Julio Francés , da rá un concierto á laa 
cinco y media de^la tarde. 
Colegio de Abogados. 
Esta tarde, de cuatro á seis, t endrá l u -
gar en el Colegio de Abogados la elección 
que, conforme á las bases establecidas para 
la oposición, ha de verificarse para deter-
minar el opositor que entre los aprobados 
por Tribunal debe ocupar la plaza de 
traductor de francés, portugués, italiano y 
catalán de dicho Centro. 
Los opositores aprobados son los señores 
Bernabeu, Arimón. Pereda y Armengol Da-
llarés. 
Sólo podrán tomar parte en la elección 
los abogados clasificados en las dos ú l t i -
mas cuotas de la contribución. 
L © D E L V E T O 
"La Mañana" de ayer dice lo si-
guiente : 
"Hace 'días se viene hablando en to-
dos los tonos 'del veto puesto á un m i -
nistro por un prohombre liberal dé gran 
predicamento. 
•Bl ministro ya se sabe quién es: el 
¡Sr. Alba. E'l primate n i siquiera hay 
que nombrarlo. Pero el veto no se ha 
formulado del modlo que se cuenta, y 
esto conviene ponerlo en claro para que 
nadie se confunda. 
A l Sr. Oarc ía Prieto le visitó una 
persona de gran autoridad, de más au-
toridad que todos los ministros y que 
al mismo tiempo asiste á todAs los* Con-
sejos, para informarle de que la nota 
dada en el del ¡miércoles, no respondía 
á los sentimientos expresados en aque-
lla reunión, donde no se convino en 
mostrar satisfacción y grat i tud por las 
penuncias del presidente y los vicenresi-
dentcs die] Senado, sino en acogerlas 
"con dolor y amargura". Esa misma 
significadísima persona tuvo una sor-
presa cuando se encontró con los té r -
minos totalmente cambiados. La nota 
la redactó luego el Sr. Alba, y sabido 
esto es muy fácil suponer lo que sigue. 
Bl ilustre ex ministro de Estado no 
acortó á explicarse que t a l cosa hubiera 
podido suceder sin án imo deliberado de 
causar molestias, de infer ir agravios á 
quienes por tantos t í tulos merecen "toda 
suerte de consideraciones, y n i él com-
prendió entonces n i nadie podrá com-
prender aihora cómo á tales actos se les 
presta equiescencia. 
Por consiguiente, el iSr. García Prie-
to decidió romper sus relaciones con un 
Gobierno que autoriza estos diesraanes 
ó que, por no desautorizar á nadie, 
transige con ellos. 
Y las relaciones es tán rotas, y no 
íhay más. E l veto es ese." 
D I C E E l i SEÑOR AliBA 
El ministro de la Gobernación fac i^-
tó anoche á los periodistas una larga 
nota oficiosa, para rectificar aseveraciones 
hechas por "La Mañana" , referentes á la 
elaboración de la nota dada por el señor 
Alba después del Consejo de ministros, en 
que se planteó la úl t ima crisis. 
Dice el Sr. Alaba que la nota aquella 
fué escrita por él ; pero que se examinó, 
discutió y enmendó en cinco lecturas suce-
sivas f>or todos los ministros, tanto que 
puede, decirse que en su redacción defini-
tiva intervinieron todos los consejeros, si 
bien él asume con gusto y honor toda 
la responsabilidad de su contenido. 
CONTRA IÍA G U E R R A 
—o— 
E l m i t i n de a y e r 
En el Lux Edén celebróse ayer mañana 
el mi t in socialista, organizado por la Casa 
del Pueblo,"como protesta contra la guerra, 
contra los armamentos y contra la polít ica 
en general. 
En lugares visibles del teatro hab í anse 
colocado cartelones ailudieudo á los d ipu-
tados expulsados de la Conjunción y lla-
mándoles traidores. 
En uno de ellos se le ía : "Pueblo: Galdós 
ya no es t u diputado. ¿Cómo no te ha en-
tregado el acta?" 
Presidió el Sr. Largo Caballero, quien 
explicó el objeto del rtnitin, censurando al 
gobernador civil por baber prohibido que 
se fijasen en la calle pasquines, anunciando 
que en el mi t in se t r a t a r í a de la cuest ión 
de Marruecos. 
Habla después el concejal socialista Ba-
r r io , para condenar la guerra. 
El concejal Garc ía Quejido declara que el 
partido socialista, siendo revolucionario, no 
es tumultuario, por lo cual sólo aspira con 
el m i t i n á informar al pueblo de lo que con 
él se hace en Marruecos y de la condoicta 
desatentada del Gobierno. 
Le sigue en el uso de la palabra e l 
concejal García Cor tés , que califica de 'mal-
dita la guerra de Marruecos, por entender 
que lesiona intereses materiales, dirigiendo 
cargos á los partidarios de ella. 
Resumió los discursos Pablo Iglesias, 
quien se l imi tó á repetir lo que ha dicho 
en el Congreso recientemente en las varias 
ocasiones en que intervino en el debate po-
lítico. 
A las doce y media te rminó el mi t in , d i -
solviéndose los asistentes á él. sin que se ' 
registrase ningún incidente. 
Por la tarde la juventud socialista cele, 
bró otro mi t in en la Casa del Pueblo, ha-
ciendo uso de la palabra Torrent, Arroyo, 
Saborit. Lamoneda, Núñez Arenas y Pablo 
Iglesias. 
Imprenta y Estereotipia de E L ÜEBATE, 
Libertad. 31. 
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Santos y cultos de hoy. 
Imnes.—San Juan Francisco de Re-
gis, de la Compañía de Jesús, confe-
sor; Santa Julita y su hijo San Quirico, 
mártires; San Aureo, mártir; San Au-
j-oliano, Obispo; Santa Faustina, mártir, 
y Santa Lutgarda, virgen. 
L a misa y oficio divino son de San 
Juan Francisco de Regís, con rito seml-
doblc y color blanco. 
Religiosas Salesas (San Bernardo) 
(Cuarenta Horas).—Misa mayor á las 
diez, y por la tarde, á las cuatro y me-
dia, ejercicios al Sagrado Corazón do 
J<-sú8 y reserva. 
Religiosas Salesas (Santa Engracia). 
Termina el solemne triduo que celebra 
la Archlcofradfa de la Guardia de Ho-
nor. A las ocho de la m a ñ a n a misa de 
Comunión general para todos los Cen-
tros de ía Guardia de Honor existentes 
en Madrid; á las diez misa solemne con 
S. D. M. manifiesto y solemne "Te 
Deum", y por la tarde, á las seis y mp-
dia, despué.s de la estación y el rosario, 
predicará el padre Miguel Alarcón. An-
tes de la reserva se organizará una pro-
cesión con el Santísimo Sacramento, que 
recorrerá las calles contiguas al Mo-
nasterio. 
Capilla del Santísimo Cristo dé San 
Ginés.—Ejercicios al anochecer, con ser-
món. 
Continúan las novenas á San Antonio 
de Padua en las iglesias anunciadas. 
(Í5»te pcriAdíco •«* nnl>" «• «•on censura 
cclesiilsticu.^ 
Recién Social Citálica 
Orientaciones é indicacio- Eí agricultor y el obrero 
^ j on el .Sindicato Agrícola, ^es para la formación de Alguníls in,Sfcruociones para 
SINDICATOS AGRICOLAS utilizai- sus ventajas. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR D E DUEÑAS ( F A L E N C I A ) 
P R E C I O : 0.25 
De venta en el kiosco do E l D E B A T E 
LA P.UN84» Agencia e anuncios, C rme us, 
S 
Si desea comodidad, poco 
neso y elegancia en sus ga-
fas y lentes, vea el gran 
surtido de nuestra Casa. 
Ejecución exacta de fór-
mulas de los doctores ocu-
listas. Garan t í a absoluta. 
Graduación exacta. Precios 
económicos. 
Vara y López, ópticos. 
5, P R I N C I P E , 5. 
ARMARIOS N E V E R A S 
para restaurants y ca-
ŝ s particulares, con-
servan frías comidas y 
bebidas, 48 pts., especia-
les de esta Casa; sor-
beteras, 7,75. 
Utensilios de cocina 
irrompibles. B a t e r í a s 
completas, 58 pesetas. 
su-H« ^tft Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
en esta Administración 
V13NTAS 
VENDO un magnífico au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, Al-
fonso X I I . 8. 
E X C U R S I O N I S T A S 
Botellas T h e r m o s -
Thermarin de más de 
medio l i t ro , á 2 pesetas, 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
¡VARIOS 
AÜTOMOVELISTAS. L a 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara automó-
viles. Garage Excelsior. Ca .̂ 
Ue Alvarez de Baena, 
FOKNITUnAS para relo-
jes. Encendedores. Pedid 
catálogo Viador, Apartado 
465, Madrid. 
E N C E N D E D O R E S , pie-
dras, 0,25 docena; ruedas, 
tornillos, muelles, etcétera 
Venta mayor-menor. Me-
jsón Paredes, 51. 
90 cts. Thermos para co- -
t 
« • 
les d i s c u r s o s 
J > . Vázquez de Mella 
jy-, Mejandro Pidal y Mon 
9 
P, Zacarías Marfinez \ 
D. Angel Herrera 
en la velada que organizó E I ^ D E - B A T E -
para honrarla memoria delSr, Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
midas, 7 pesetas. Frascos 
de recambio, cubiertos, 
frascos, fiambreras, es-
tuches, vasos de bolsi-
llo, etc., etc. 
PKOFESOH católico de 
primera enseñanza, con in-
mejorables referencias, se 
ofrece á. familia católica, 
na'-a educar niños, oficina 
6 secretarlo particular. 
Fernando de la Torre.—Re-
cinto del Hipódromo. 
NECESITO 30.000 pese-
tas al 5 0/0. Ofrezco ga-
rantías. Lista Correos, b i -
llete tranvía. 36.063. 
Fili-
ÍPARA E L CULTO 
P ^ R A ORNAMENTOS 
do iglesia, Justo Burillo. 
Paz. 10. Valencia. 
GUANOS "CARSI 
pinas. A Valencia. 
CASA D E CONFIANZA, 
l íos hermanáis, señoras 
oristianae, muy piadosas, 
desean hospedar tres 6 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena, 40, portería., , 
INCIENSO al uso de Ro 
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
FiltrOS higiénicos paraqués. Hospital, 109, Barce-
agua. Jaulas, muchos ilQna: — 
modelos. Variedad eni ESTAMPERÍA BAÑE-
,SES, gran surtido. Libre-
ajuar de casa. Frecios tería, io y 12, Barcelona, 
fijos, baratos. 
Antigua Casa Marín, 
12, plaza de Herradores. 
12, esquina á San Feli-
pe Neri , teléfono 1.414. 
¡ Ojo! * Únicamente Ma 
Jj A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal» apto, economía en 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I . 8. 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños 6 
costura. Escribir María 
Osorio, San Marcos. 30, 
izquierda. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con buena 
¡•etra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, ó cosa análoga. Ve-
lüzquez, 69, bajo. Filomena 
Villajes. 
JOVEN diez y nueve años. 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re. 
f arénelas inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 25. 
2.0, izquierda. 
con más de 4.000 art ícu-
los. 
De venta en e! kiosco de UNA P E S E T A ANUNCIOS 
L A S O L U C I O I 
Carretas, 9, l.6 
Precio: E L D E B A T E , calle de Alcalá. 
B S P E 0 I F I C O S 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E K cura lao enfer-
mec'ades de ojos, estómago 
reúma y as- gf-i. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran-
cisco. 22. Val'encia. 
I E L DOLOR REUMATI-
rín. Catálogos ilustrados CO so cura completamen-
te con el renombrado Du 
ANIS ÜDALLA y Cog-
nac B. L . Baidomero Lau-
da. Udalla (Santander). 
PARTICULAR cede ga-
binete caballero ó dos ami-
os. Travesía Conservato-
rio, 15. 
P R O F E S O R ferrocarri-
les Norte y Mediodía ofré-
cese. Dirigirse Doblas, pa-
seo Delicias, 4, primero. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
?neargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
V I C E N T E TENA, escultor, Valencia. 
FUEN CAER AL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
o reloj, que segura-
mente será, aprecia-
do por todos ios que 
•BUS ocupaciones! lep 
exige saber ía hora 
fija de noche, lo cual 
.se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recfcrrir á." ceri-
llas, etc. 
Sste nuevo reloj liéne §n su esfera y 
manillas una compo-
íiíoíón RADIUM. — 
Kadjum. materia mi-
neral, descubierta ha-
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
Kimadamence, y des-
pués de muchos es-
cuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
•apjjcsarlo, en ínfima 
• cantidad, «obre ías 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
Jectaipente las horas 
de noche. Ver este 
1 eloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla, 
l.ran laciUdnd de la Casa á los señores sacerdotes para 
adquirir es'e reloj-
Ptas. 
En. caja nlquei con buena máquina garantizada. 
caja moda extraplano. 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
l̂ n eaja de plata con máquina extra de á.ncora, 15 
rubíes, decoración artística 6 mate . . . 10 
E n 5, 6 y 8 plazos respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Be mandan j»or correo certificados 
con aumento de 1,50 pesetas. 
TÓNICO-DiaESTIVO Y A N T I G A S T R A L G I C O 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio 
todas las enfermedades del estómago é intestinos. Exi -
gir siempre la marca registrada. Venta en farmacias 
y Barquillo, 17, Madrid. 
¡GEAN N O V E D A D ! 
SEVILLA 16 Popelines. Maintenón. Estampados de Aí-
* * sacia y Süiza. Panamás. Driles. Piqués. 
Lanería. Medias negras y colores marca Victoria, Géne<-
ros blancos. Bordados. Puntillas. Tapetes hilo. Stores. 
esteti ¿cmes 
Por un ser-icio para una gola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Al'calá. nú-
mero 1$, Sr. CJarrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá, 18.—Teléfono 3.283. 
val. Farmacia 
Callo Robador, 




C A R N E LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An 
flreu. Barcelona. 
V I C H Y - E T A T , son las 




gado). Freisa-Plno, 12, 
Barcelona. 
— O -
O F E E C E N 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo recién 
¡legada de provincias. Bol-
^a. 9. 3.° 
Pl iOi 'ESOIl católico acre 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín. 
San Marcos. 22. principa!. 
N E C E S I T A N 
T R A B A J O 
J O V E N diez y seis años, 
con buena letra y escribien-
Oo á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
Lista Correos, postal nú-
mero 662.373. 
E L ANTIGASTRALGI-





SAMICAS F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis j 
afecciones garganta. 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pas. 
JOVEN maestro, se ofre-
ce para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, postal* número L 
«04.398. 
O F R E C E S E profesor üe 
Francés, parisiense, [>«ra 
lecciones & un Colegio. Ve-
neras, 1, tercero, izquierda. 
COLOCACION solicita se-
ñora entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo, 6, y 
Lagasca, 14, patio. B. 
JOVEN ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, de-
sea trabajo, desde las tres 
de la tarde, para cobrador 
6 cosa análoga. Razón: Di-
rección general del Tim-
bre. Barquillo, 1. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
VILEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
Iberán desconfiar los compradores de los bidones que no con. 
yerven intacto este precinto. 
| Oficinas; f e n r n 
9 
SEÑORITA de compañía 
hablando francés, acompa-
ñará señoritas ó niños por 
las mañanas. Buenas refe-
rencias. Tutor, 18, 4.° de-
recha. 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
Especialidad en artículos para el culto divino 
Candeleros, candelabros, lámparas lu-
minarias, arañas, custodias, cálices, co-
pones, patenas, ciriales, atriles, sacras, 
tabernáculos, balaustradas para coros y 
presbiterios, etc., etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y 
pasta madera. 
Braseros, copas, tarimas y toda clase 
de artículos en latón y bronce, niquela-
dos y plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y 
alzapaños, siguiendo la última moda de 
las artes decorativas domésticas. 
Especiaidad en artículos de fontanería. 
ELES 
34, MAYOR, 34. 
Surtido especial en toda clase de art ículos para 
el culto divino. 
P I D A N S E CATALOGOS Y M U E S T R A S 
TeÜfono 3.794. 
V E L A S D E C E R A 
QOINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
3»ta cu lUaürid: SATüKiNiMA GAliOlA 
San Bemardino, 18 (Confitería), 
.Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten muestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y varié, 
dad de precios. Si os váis á casar no dudéis un mo-
mento en alhajar vuestras casas con los cien mil ob-
jetos que os ofrecemos, á la base de una baratura in-
concebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad, 
WSGANITOS. 35.—Sucursal, K E Y E S , 20. 
Teléfono 1.943. 
S E DORA, P L A T E A Y N I Q U E L A A P R E C I O S MUY EOONOMIOOS 
E X P 0 R T A 0 I 0 N A P R 0 V I N 0 I A B 
V E N T A S A L COMERCIO. POR M A Y O E . - S E R E M I T E CATALOGO I L U S -
TRADO GRATIS. -FABRIOACION S O B R E P R O Y E C T O S Y DIBUJOS 
ANTIGUO DEPÓSITO D E SAN JUAN DB ALCARAZ 
F A B R I C A 
LUÍS MITÍAXS, NUM. 4. 
Teléfono, núrn. 1.340. 
A L M A C E N E S 
CALLFJ P E ATOCHA, 65 
Toléfono, núm. 3.873. 
L I N E A D E BUENO A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 di-
rectamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, di-
rectamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para transbordo en 
Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 
y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, directamente para 
C«íew-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del 
Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico, con trans-
bordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de 
Santander el 19. de Gijím el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Ve-
racruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13. de Veracruz el 16 y do Habana eí 20 
de cada mes.directamente para Coruña y Santander. Se admite pasaje y carga 
para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor de la línea de 
Venezuela-Colombia. 
Para esto Bervicio_rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y tam* 
bién precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el* 10. el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), 
Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada me3 
para Sabanilla. Curacao. Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje y car-, 
ga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el ferro-\ 
¡carril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos1 
puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También car-
ga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, Carúpano 
y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo. 25 Junio,» 
23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre; 
directamente para Port-Said, Suez. Colombo. Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Salidas 
de Maniía cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero. 25 Febrero. 25 Marzo, 22 Abril, 
20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre. 7 Octubre, 4 Noviembre y 2 
y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas intermedias que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liver* 
pool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India. Java. Sumatra, China, Japón y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona eí 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casabl.-\nca, Mazagán, Las Palmas, 
Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Femando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
níneuía indicadas en el viaje de ida. 
Cómico ."^ las diez y media (senci-
lla). E l bueno de Guzmán.—A las once 
y tres cuartos (sencilla), L a útima pelí-
cula. 
Parlsh—A las nuevej y media de la 
noche.—Variada función en la que to-
man paróte el capitán Spaulding, el hom-
bre volcán, ol chimpancé Prince Char-
ley, el mono^hojnbre, los perros de ThQ 
Ayas, los Dandy, Bunth, Rodd, Lina 
Panzer, el fenomenal GÍU'B, el hombre 
de lo? dedos do aoero, la troupe china, 
todos los cíówhp y demás artistas de la 
compañía que dirige William Parish. 
Bcnaventc.-^-De cinco á doce y media, 
sección continua de cinematógrafo. To-
dos los días estrenos. 
Magic-Park—Espléndido parque da 
recreos en el pa-seo de Rosales, con en-
trada también por la calle de Ferraz. 
Funciones especiales ¡os domingos, 
por la tarde y noche.—Infinidad de es-
pectáculos nunca vistos. Sitio de reunión 
de la buena sociedad madrileña. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como, ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar ¡'as mercancías que so embarquen en sus buques. 
Para rebajas á familias, precios especiales por camarones de lujo, rebajas en 
pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al* pasajero, diri-
girse á las agencias de la Compañía. 
, AVISOS IMPORTANTES.—Rebajos cu los fletes de exportación.—La Compa-
ñía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de acuer-
do eon las vigentes disoosiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida la 
Compañía se encarga de trabajar en Ultramar ¡'os muestrarios que le sean entre-
gados y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer 
los exportadores. 
F O L L E T I N DE E L D E B A T E (1?; 
C A R L O S D i C K E N S 
—o— 
Traducción de *-Lu Vida Literaria'-. 
po, ihasta que Mr, AYinkle dijo á sus 
compañeros : 
-—¿Qué puede hacer? No puedo mon-
tar. 
—l ia ré i s bien en llevarle así, hasta 
que Uegueínos ('• una pared—dijo mís-
u r Pickwick desde su asiento. 
— dijo Mr. Piekwick desde su 
asiento. 
—Pero no quiere andar—exclamó 
3ír . "Winkle:—venid, os lo suplico, á 
detenérmele un poco. 
Mr . Piekwick era la personificación 
de la cortesía y de la humanidad. Dejó 
sus riendas sobre el cuello del cabalPÓ 
bajó de su asiento, condujo cuidadosa-
mente el coche ú lo largo de la empa-
lizada por no obstruir el camino y se 
dirigió á su compañero para aliviay^su 
desgracia, dejando en el coclie á Tup-
man y Snodgrass. 
Tan pronto como el caballo vió que 
místev Piekwick se acercaba á él láti-
.̂ o en mano, sustituyó el movimiento 
de rotación qiie ypv tanto tiempo 
se había divertido, un movimiento re-
t rógrado , tan decidido, que obligó á 
Mr . Winkle, que 110 quer ía soltar la 
brida, á caminar con extrema rapidez 
-del lado de Rochester. Mr . Piekwick 
corrió á su socorro; pero cuanto más 
se acercaba, más retrocedía el caballc». 
Sus cascos sonaban en el camino, el 
polvo se elevaba alrededor suyo, y al 
fin, Mr . Winkle, cuyos brazos estaban 
descoyuntados, se vió obligado á soltar 
l a brida. E l caballo se -detuvo, miró ea 
torno suyo con admiración, se volvió 
y comenzó á trotar pacíficamente e« 
dirección á su cuadra, dejando allí á 
Mr . "Winkle y Mr. Piekwick, que cam-
biaron una mirada de angustia. De re-
pente llamó su a tención el ruido del 
coche que rodaba cerca, y volvieron 
la cabeza. 
—¡ Ya no faltaba más que esto!—ex-
clamé Piekwick desesperado.—El otro 
caballo se marcha también. 
Esto era cierto. E l bucéfalo de la 
silla de posta se había espantado del 
ruido que hacía su compañero; tenía 
la brida sobre el cuello, y fácil es com-
prender la consecuencia. Echó á co-
rrer, arrastrando eon gran velocidad á 
Mr . Tupman y á Snodgrass. ¡Ah! , su 
carrera no fué muy larga; Mr . Tup-
man, fuera, de sí, se lanzó al camino, 
y M& Snodgrass siguió instintivamen-
te su ejemplo. E l caballo rompió el co-
che contra un puente de madera, se-
paró las ruedas del eje, el eje de la 
caja y, finalmente, se pa ró para con-
templar tanta ruina. 
E l primer cuidado de los dos amigos 
intactos fué extraer á los amigos náu-
fragos de su lecho de espinas. Cuando 
lo consiguieron, notaron con satisfac-
ción indecible que no hab ían sufrido 
ningún desperfecto serio, y que habían 
salido tan sólo con algunos desgarro-
nes en los vestidos y en la piel. En 
seguida todos juntos se ocuparon en 
•separar al caballo de los restos del co-
che, y cuando se terminó esta compli-
cada operación, le colocaron entre ellos 
y continuaron lentamente su camino, 
abandonando los restos del coche á su 
triste destino. 
Una hora de marcha puso á nues-
tros amigos en una pequeña posada, 
situada al lado del camino. Se veía en 
su^ fachada una enorme muestra y de-
t rás una ó dos ruedas de molino de-
formes; al lado una huerta de legum-
bres, y alrededor unos tinglados medio 
derruidos y cu'bieirtos de musgo. Un al-
deano de cara roja trabajaba en el 
j a rd ín . Mr. Piekwick al verle le d i jo -
—¡ Eh, escuchad! 
E l anciano se levantó lentamente se 
puso las manos sobre los ojos v exami-
no con calma á Mr . Piekwick v á sus 
compañeros, 
—¡Eh, escuchad! 
¿Qué h a y ? _ r e s p o n d i ó el de la ca-
ra roja. 
* aqu,'á ^ 
—Siete millas largas. 
—¿ Es buen camino ? 
—No-^dijo el aldeano 
—Después, examinando de nuevo & 
nuestros viajeros, se DUSO á tXlí 
sin ocuparse de ellos * ^a&ajar 
H5uisiéramoa dejar a^uí este caba^ 
lio—dijo Mr. Piekwick. 
—¿Dejar aquí el caballo? 
—Precisamente—dijo Mr . Piekwick, 
que se había acercado con su caballo 
a la puerta de la empalizada del jar-
dín. 
—¡Ama!—gri tó el hombre de la cara 
roja saliendo del huerto y mirando el 
cabaUo eon aire sospechoso.—¡ Ama! 
Una mujer alta, huesosa y muy esti-
rada respondió á este llamamiento Es-
taba cubierta con un gran pañuelo 
azul, y su talle se encontraba á una pul-
gada ó dos de sus sobacos. 
—Buena m u j e r - d i j o Mr. Piekwick 
acercándose á ella, haciendo uso de su 
voz más insinuante—; ¿podemos dejar 
aquí este caballo? 
E l aldeano dijo alguna cosa al oído 
de la buena mujer. Esta miró á la cara-
vana, y después de un instante de re-
flexión, r e spond ió : 
—No; no queremos. 
—¿ Que no quiere ?—repitió Mr. Piek-
wick. 
— L a otra vez nos inquietaron mu-
cho por lo mismo, y no queremos 
guardar mas caballos. 
—Esto es lo más extraordinario que 
en mis viajes |me ha ocurrido—dijo 
Piekwick con admiración. 
^ ~ ^ : f 0 : \ CYeo ^ t a n t e - m u m i u r ó 
Mr . Winkle—, creo que sospechan que 
íhemos robado este caballo. 
—¡Cómo! — e x c l a m ó Piekwick con 
una esplosión de ira. 
m Winkle repi t ió modestamente la 
opinión que acababa de emitir. 
— ¡ E h ! Ihombre ¡—exclamó Mr. Piek-
wick i r r i tado—; ¿pensáis que hemos ro-
bado este caballo ? 
—No lo creo, estoy seguro—respon-
dió el hombre de la cara roja, con una 
especie de sonrisa que agitó toda su fiso-
nomía desde una oreja á la otra; y ha-
blando así en t ró en la casa, cuya puer-
ta cerró cuidadosaimente. 
—¡Es to parece un sueño!—exclamó 
Mr. P i e k w i c k - , ¡una horrible pesadi-
l l a ! ¡Oh cielos! Imaginaos un hombre 
que camina todo el dáa perseguido por 
un caballo espantoso, del cual no puede 
librarse. 
t Los pickwickianos, abatidos, se pu-
sieron tristemente en camino, y el enor-
me cuadrúpedo, hacia el cual sent ían 
la más terrible repulsi'ón, marchaba len-
tamente á su lado; 
La tarde se acercaba, cuando nues-
tros cuatro amigos, seguidos siempre 
del maldito animal, llegaron por fin á 
la avenida que conducía á Dingley-Dell. 
Pero aunque tocasen al término de su^ 
fatigas, su satisfacción estaba prodi , 
giosam ente | contrarrestad a con la | r i -
'dáeula singularidad de su apariencia: 
trajes desgarrados, caras llenas de ras-
guños, zapatos sucios, figuras extenua-
das; y además de todo esto, el hor r i -
ble caballo. ¡ O h ! ¡cuán to lo maldecía 
Mr . Piekwick! De tiempo en tiempo, 
lanzaiba sobre él miradas en que se 
pintaban el odio y el deseo de una es-
pantosa venganza. Más de una vez ha-
bía oalculaidio la cantidad probable que 
sería necesario pagar ipor tener la sa-
tisfacción de cortarle el pescuezo; y 
entonces la tentación de asesinarlo ó 
abandonarlo en los campos desiertos. 
se presentaba á su espíritu con la r/a-
yor violencia. Sin embargo, avanzaba 
siempre, y en una de las vueltas del 
camino fué d i s t ra ído de sus horribles 
pensamientos por la aparición súbita de 
dos personajes. Eran Mr. Wardle y su 
fiel sirviente el gordo moñetuidio. 
— Y bien ¿dónde habéis estados-
preguntó el caballero hospitalario.—Os 
he esperado todo el día . Parece que es-
táis cansado®. ¿Y esos rasguños? N? 
estáis heridos... no, me alegro. ¿Habéis 
volcado? No os apuré i s ; es un accidenj 
te muy frecuente en este país . . . ¡Joel 
¡maldito chico!, otra vez durmien^0-
Joe, coge ese caballo y llévalo a l«, 
cuadra. 
E l gordo, teniendo de la brida al 1°" 
goso caballo, se a r ras t ró con paso pe-
rezoso detrásd e la compañía, mientras 
Mr . Wardle se esforzaba en consolar a 
sus huéspedes de las desventuras que 
le fueron conitanido. 
Llegados á Dingley-Dell, empezó poi" 
hacerles entrar en la cocina diciendo: 
—Vamos á repararlo todo aquí, y S|| 
seguida entraremos en el salón. Emv.a, 
traed aguardiente con cerezas... Ahora, 
Juana, una aguja con h i l o . . Mana? 
toallas y agua. Vamos, daos prisa. 
Trés ó cuatro criadas, muy robustas, 
se dispersaron rápidamente para ir 63 
busca de los ar t ículos pedidos, onicn-
tras un par de domésticos masdulinos, 
de cabezas redondas y caras anchas, so 
levantaron d-e los asientos que ocupa-
ban junto á la chimenea, se sumerge-
ron en la obscuridad de unos rincones, 
Canünuftrá ^ 
